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Telegramas por el catle. 
S E R Y Í C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Piario d© la Marina. 
A I . D T A R I O Í.A M A R I N A , 
HABANA. 
D E M O Y 
CORTESIA 
Madrid 1 . - -EI acorazado Pelayo 
zarpará hoy de Cádiz para Lisboa, 
cou objeto de saludar en nombr, de 
España á Eduardo V I I Key de Ingla-
terra, el que se espera en aquel puer-
to para devolver al Rey de Portugal 
la visita que éste le hizo en Londres 
hace pocos meses. 
E L D I Q U E DE M A H O N 
E l crucero Bío de la Plata ha salido 
para Mahón llevando á su bordo al 
Vicealmirante Cervera, quien va á 
presenciar en nombre del Gobierno 
las pruebas del dique que se está 
construyendo en aquel puerto. 
Refiriéndose el artículo á Bul-
garia dice: "que los búlgaros no 
intervendrán en la cuestión ma-
cedónica, pues saben muy bien 
que si lo hicieran, Grecia y Ser-
via se aprovecharían de las ven-
tajas que de la intervención pu-
dieran resultar á los búlgaros, 
no quedándoles á éstos más que 
los inconvenientes y la respon-
sabilidad". 
"Respecto á las pocas y peque-
ñas partidas búlgaras armadas— 
añade el periódico ruso—que 
alborotan el cotarro, serán rápi-
damente aniquiladas, puesto que 
existen dos millones de macedo-
nios, entre los cuales hay nume-
rosos turcos, griegos, albaneses, 
rumanos y sólo un puñado de 
búlgaros. 
Podemos, pues, estar comple-
tamente seguros y tranquilos de 
que existiendo en la cuestión de 
los Balkanes perfecto acuerdo 
internacional, no hay peligro de 
que se altere seriamente la paz." 
N O T A D E L D I A 
En Santo Domingo continúa 
la revolución. 
Y en Haytí se disponen á rea-
nudarla. 
"Las relaciones entre el Go-
bierno y la Cámara de Diputa-
dos, dice el Cable, son muy t i -
rantes, por haberse negado la 
Cámara á aprobar un proyecto 
de ley relativo á emisión de pa-
pel moneda." 
Si eso bastase para perturbar 
el orden, raro sería el día en que 
aquí no anduviésemos á tiros. 
Y debe de bastar, porque do 
esos conflictos surgen las revolu-
ciones en las repúblicas vecinas; 
pero aquí hay una garantía que 
no tienen ellas: el apéndice cons-
titucional. 
Contra ese muro se estrellan 
todas las tormentas parlamenta-
rias y todas las campañas perio-
dísticas. Y se estrellarían todas 
las cuarteladas, caso de que aquí 
hubiera cuarteles. 
"No hay mal que por bien no 
veno-a," 
Ecos fle la Pr isa E i t o i m . 
La Gaceta de San Pelershirgo, 
uno de los periódicos que mejor 
eco son en el imperio moscovita 
de la opinión pública, inserta en 
sus columnas un artículo que ha 
pasado por la censura, diciendo 
en resumen: "que el acuerdo 
completo que reina entre Aus-
tria y Rusia, excluye toda posi-
bilidad de que en la península 
de los Balkanes se turbe la paz". 
LA D0CTBI1 DE BOLIÍAE 
Por fortuna, han menudeado mucho 
en los últimos meses los artículos pu-
blicados en diferentes periódicos del 
globo, por escritores europeos y ameri-
canos, orientando la opinión hacia la 
conveniencia, por no decir la necesidad 
ineludible, de restablecer el equilibrio 
internacional en el inmenso continente 
de Colón. 
Los recientes sucesos de Venezuela 
en que esta república hermana se ha 
visto en la dura necesidad de hacer 
frente á la formidable amenaza de tres 
grandes potencias europeas como In -
glaterra, Alemania 6 Italia, han veni-
do á demostrar, una vez más, que 
mientras los errores propios den pre-
texto á las ambiciones ajenas para co-
honestar posibles despojos, y los pueblos 
latino-americanos pierdan lastimosa-
mente el tiempo en civiles contiendas, 
ahuyentando al capital, siempre me-
droso, de su fértil suelo, no ofrecerán á 
la humanidad las garant ías que la ci-
vilización moderna exige. 
A evitar esos, males, tiende la propa-
ganda iniciada. Hay que salvar la raza y 
agrupar á todos los pueblos latino-ame-
ricanos alrededor de una bandera co-
mún, que á todos cobije y señale el ca-
mino de la prosperidad. 
Los americanos sajones tienen la 
doctrina de Mouroe. Con mayor de-
recho pueden proclamar los americanos 
latinos la doctrina de Bolívar. 
Como ha recordado recientemente, 
cou mucha oportunidad, el distinguido 
publicista señor Lazaga, el Libertador 
sintetizó su pensamiento político en 
estas palabras memorables que ha con-
servado la Historia y "no necesitan 
traducirse:" 
''Los descendientes de los conquista-
dores de América pueden abrigar Jla 
creencia de que un grande y poderoso 
pueblo del porvenir hablará la lengua 
española y contribuirá á restablecer la 
supremacía lat ina." 
Desde Bolívar acá, se han acentuado 
las causas de suicida aislamiento entre 
íos pueblos americano-latinos paralela 
al maravilloso crecimiento y admirable 
desarrollo, por la unión y el trabajo, 
de los Estados sajones. 
El Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cien fuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
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Saldrán todos los ineves, alternando, de Batabanó para Santiag-o de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
CRUZ D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
Así hemos llegado al momento crí t i-
co de la Historia y la vida de esas co-
lectividades. 
Ha sonado la hora de poner fin al 
periodo constituyente de nacionalida-
des en embrión y constituir la gran re-
pública á que aspiran ya, en América , 
pensadores y estadistas eminentes. 
En uLa Prensa L ib re , " de San José 
de Costa Rica, hemos leído: 
"Se habla de una alianza estrecha 
entre Chile y Buenos Aires, que cons-
t i tu i r ía con el tiempo,—no con mucho 
tiempo,—una verdadera agrau poten-
cia" allá en el Sur del Continente; Mé-
jico y Centro América pudieran formar 
otra, y la antigua gran Colombia, un 
poco agrandada, formaría la tercera. 
Cuba podía añadirse á la de Centro 
América. En Europa los gigantes se 
unen,—en la "doble y la t r i p l e " : ¿por 
qué los pequeños, que lo necesitan más, 
no hán de imitar esa conducta?" 
Sueltos como el que antecede ya no 
son raros, en buena hora lo repitamos, 
en los periódicos del Nuevo Mundo. 
No podía, pues, la Unión ibero-ame-
ricana aprovechar otro momento histó-
rico más propicio que el actual para 
subir á la cumbre del cerro de Potosí, 
el inolvidable 26 de Octubre de 1826, y 
como Bolívar enarbolando las banderas 
Colombiana. Argentina, Chilena, Boli-
viana, Brasileña, Mejicana, Peruana, 
Paraguaya, Guatemalteca, Nicaragüen-
se, Costariqueña, Venezolana, Hondu-
refía, Ecuatoriana, Salvadoreña y Uru -
guayana, poder exclamar llena de fé 
en la profética palabra del Libertador: 
" L a gloria de haber reunido tr iun-
fantes los estandartes de la libertad en 
vastas regiones, es superior á los in-
mensos tesoros que se hallan á nuestros 
p iés . ' ' 
JOAQUÍN PELLIOENA CAMACHO, 
Manila 15—1—3. 
Círculo de Hacendados 
La citada Corporación ha recibido un 
atento escrito del señor doctor Antonio 
S. de Bustamaute, Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del Se-
nado, en el cual, á más de acusar reci-
bo á l a comunicación que le fué d i r ig i -
da, dándole cuenta del parecer ue la 
Institución, sobre las enmiendas intro-
ducidas en el Tratado de Reciprocidad 
por el Senado d é l o s Estados Unidos, 
le dá las gracias más sentidas, por la 
información verbal prestada ante la Co-
misión de su presidencia. 
La muestra de cortesía ofrecida por 
el señor Bustamante en su comunica-
ción, es motivo para el agradecimiento 
del Círculo, cuyo reconocimiento hacia 
todos los distinguidos miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores es 
tanto mayor, cuanto que esas líneas 
constituyen la más cumplida satisfac-
ción que pudiera recibir después de los 
ataques que personas y entidades más 
ó menos mal intencionadas, le han d i r i -
gido en los últimos días. 
EL DIVORCIO 
Comenzamos á reproducir, seguros de 
que habrán de agradecérnoslo nuestros 
lectores, la notable Memoria leída por 
el Dr. González Lanuza en la solemni-
dad ú l t imamente celebrada por el Cole-
gio de Abogados. 
Dice así: 
Sr. Presidente de la República. 
Señoras y señores: 
E l acto que ahora nos congrega es 
ciertamente tradicional entre nosotros. 
En la época, ya para mí desgraciada-
mente remota, en que era yo estudiante 
de derecho, el "Círculo de Abogados" 
celebraba todos los años, el día 19 de 
Enero, una sesión solemne, conmemora-
tiva de su fundación. Cuando ciertos 
sucesos que no hay por qué recordar, 
trajeron consigo la desaparición del Co-
legio de Abogados, como Corporación 
oficial, al reconstituirla en forma priva-
da y fusionarla con el antiguo "Círcu-
l o " , se acordó que esta sesión se conti-
nuase celebrando, en la misma forma y 
con el propio objeto, de acuerdo con 
idénticas prácticas: sólo se alteró el día 
en que debiera tener lugar. En todo lo 
demás, aquesta de hoy es una repro-
ducción de las ya pasadas, que tan gra-
tas memorias evocan en los que nos 
consideramos hijos de esta casa y tan 
brillante historia tienen en el pasado 
de nuestra Corporación. Por antiguo 
uso nuestro, uno de los miembros de 
nuestra Junta de gobierno, ha tenido el 
encargo, afío tras año, de leer en este 
acto un discurso escrito sobre un tema 
propio de la ciencia jurídica, á lo que 
nos consagran, al par, nuestras aficio-
nes como hombres de estudio y las ne-
cesidades prácticas de nuestra profe-
sión. Tarea realmente difícil; porque 
desde el día en que la primera de estas 
sesiones tuvo lugar, cuando se celebró 
el primer aniversario de la fundación 
del "Círculo de Abogados", el salón de 
la que todos consideramos como nuestra 
vieja casa solariega, y después este otro 
salón, se vieron siempre favorecidos y 
adornados con la presencia, para nos-
otros inestimable, de las que, en tal mo-
mento, á nuestro alrededor se congre-
gan, de las damas que tan benévola-
mente nos acompañan, como para esti-
mularnos en nuestra labor y para dar 
testimonio de que en todo tiempo se han 
interesado por cualquier empresa que 
lleve consigo un esfuerzo en pro de 
nuestro mejoramiento y un empeño du-
radero en realzar nuestra cultura y dar 
elevaoiói mayor á nuestro nivel inte-
lectual. 
Por eso mismo, precisamente por eso, 
cumple á nosotros el acogerlas como 
ellas siempre deben ser acogidas; mejor 
dicho, con un tanto más de cortesía do 
la que constantemente, como justo y 
gratísimo i r i buto, debe serles pagada; 
puesto que úl venir aquí, señalado fa-
vor nos dispensan y gran honor nos ha-
cen, siendo nuestro todo el provecho 
que se deriva de su compañía, nuestro 
el agrado y nuestra también la incom-
parable satisfacción. Y el primero de 
los deberes que esa cortesía nos impone, 
recae, sin duda, sobre el encargado de 
leer este discurso, que debe cuidar mu-
cho de no proporcionarles un rato de 
fastidio, haciéndolas prestar atención á 
algunas ár idas cuestiones técnicas, que 
en noches como éstas en nosotros mis-
mos son capaces de producir el cansan-
cio, y que para ellas habr ían de ser 
(aunque su bondad lo disimulara) una 
insuperable mortificación. 
Para huir de este escollo, para des-
arrollar un tema que pudiera, por sí 
mismo, despertar interés, decidí ocu-
parme en esta noche del divorcio. In-
discutiblemente, con motivo de tal ins-
titución surge un grave y trascendental 
problema jur íd ico : tratando aquí de 
ella, estoy, pues, dentro de nuestras 
prácticas. Y ese problema jur íd ico 
tiene una tan grande trascendencia so-
cial, afecte tan hondamente á los senti-
mientos, las creencias, los intereses y 
las convicciones de todos, que á nadie 
es dado sustraerse al interés que des-
pierta; y así, cuanto sobre él se discu-
rra a traerá poderosamente la atención, 
con independencia del mayor ó menor 
I.ÍIJS 1JS 
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acierto del qne acerca del mismo ex-
ponga sus ideas: ¡ventaja grande que, 
para mí, se deriva de haberlo elegido; 
ventaja positiva para vosotras y vos-
otros, los que me escucháis, que se ori-
gina de su propio atractivo, de su mis-
mo interés capital! 
La ocasión, por otra parte, no puede 
ser más propicia, ya que actualmente 
es esta para nosotros una cuestión pal-
pitante. El Congreso de nuestra jóven 
República se apresta á discutir si debe 
ó nó aportarse á nuestra vida social una 
tan esencial transformación en su anti-
gua, secular manera de ser y en su más 
ínt ima y vieja estructura; y, en caso 
afirmativo, cómo debe ser implantada 
la reforma, dentro de qué límites, con 
qué criterios, en cuál medida mayor ó 
menor, determinada por las causas que 
han de producir la disolución del víncu-
lo matrimonial y sus inevitables conse-
cuencias jur ídicas . 
Con tal problema por delante, con 
su sensacional atractivo, con su vitalí-
simo interés, ¿cómo no aprovechar la 
ocasión presente, que á nuestro alrede-
dor congrega á lo más selecto de nues-
tra sociedad y que, bajo la presidencia 
de nuestro supremo Magistrado, reúne 
en este local á los más autorizados re-
presentantes de nuestre cultura y á mu-
chos de aquellos en cuyas manos están 
nuestros destinos, no sólo como cuerpo 
político, sino aún como agregado so-
cial! La altura moral de esta tribuna 
igualmente lo requiere; por poco que 
personalmente valga quien la ocupo, 
sus palabras han de ser escuchadas, por 
el concurso que se congrega á oírlas, 
por lo mucho que siempre vale este au-
ditorio y por la ocasión misma y sus 
particulares circunstancias. 
Y si, además de todo esto, crée el 
que en mi lugar se encuentra que los 
primeros pasos que á la hora presente 
se han dado, se han dado por un ca-
mino que puede conducirnos á daños 
colectivos de consideración no esca-
sa, es deber cierto y evidente el 
que cumple, aprovechando la ocasión 
y la tribuna, declarando francamen-
te lo que piensa, iniciando por lo 
menos el debate. No importa que, 
de este modo, tal debate comience fue-
ra del recinto en el que han de ela-
borarse nuestras leyes-, cuestiones de 
esta índole no pueden quedar en ese 
recinto encerradas; porque de una ma-
nera tan vital á todos afectan que, na-
turalmente, en donde quiera se discu-
ten y en todas partes deben ser discu-
tidas. Allí, en el indicado recinto, no 
debe hacerse otra cosa sino el resúmen 
de la general polémica, que no de otro 
modo puede legislarse sábia y discre-
tamente cuando se trata de alterar de 
una manera profunda lo que constitu-
ye, y desde nuestros orígenes ha cons-
ti tuido siempre, la piedra angular de 
nuestra familia, lo más cardinal de las 
bases sobre las que ha descansado, du-
rante siglos, nuestro hogar doméstico. 
Tema tan trascendental es, de suyo, 
vastísimo. Imposible sería desarro-
llarlo en un discurso como éste. Pre-
tensión inmoderada y absurda el ence-
rrarlo en unas cuantas páginas, destina-
das á ráp ida lectura. No he de tener, 
pues, esa pretensión ni he de acometer 
ese imposible. Dejaré á un lado, for-
zosamente, los detalles de la cuestión, 
impropios, por lo demás, ^e la ocasión 
presente; y me l imitaré á la exposición 
de algunas ideas generales, que se referi-
rán á estos dos aspectos tan sólo del pro-
blema: ¿debe ó no debe establercerse en-
tre nosotros el divorcio?; de establecer-
lo, ¿con qué criterio, con el de una 
gran amplitud, ó con el de las mayores 
restricciones, posibles, deben fijarse las 
causas que pueden llevar consigo la 
disolución del vínculo conyugal? y así, 
si hubiera de concretar en una fórmula 
precisa lo que ha de constituir mi tema 
propio, dado me sería adoptar la si-
guiente: ''Puntos de vista generales 
sobre el divorcio en relación con sus 
aplicaciones á nuestra sociedad ac-
tua l . " 
Es cierto (y me anticipo yo mismo á 
declararlo) que, formulado de este 
modo, m i tema reviste el tinte propio 
de un marcadooporí/wi-mo. Realmen-
te, también he de confesarlo, no me 
propongo otra cosa, ni creo que de 
otro modo pueda n i deba la cuestión 
ser estudiada. Pasaron ya los tiem-
pos de las fórmulas jur íd icas absolutas, 
de las instituciones buenas ó malas en 
abstracto, de las reglas revestidas de 
una intrínseca, esencial, perpé tua é 
inconmovible justicia. Los ideales j u -
rídicos, como todos los que formemos 
en relación con la existencia social, no 
pueden ser, no son jamás, sino emi-
nentemente relativos. Después que 
nos formemos el tipo abstracto de un 
hombre ideal, lo hagamos v iv i r en 
ideal asociación con otros hombres no 
menos ideales que él mismo, para esa 
sociedad imaginemos idealísimas reglas 
de derecho, no habremos adelantado 
gran cosa para saber si determinadas 
institución 33 conciernen ó no á nuestra 
actual manera de ser, caben ó no caben 
en nuestro presente. Para averiguar 
esto no tenemos otro camino que el de 
estudiar en sí mismo este presente 
nuestro, buscar sus antecedentes en el 
pasado (que nunca, en ninguna va-
riante de la asociación humana, puedo 
ser cancelado totalmente de un rasgo 
de pluma) y proceder luego é la inves-
tigación de cuáles son las actuales aspi-
raciones de nuestras condiciones socia-
les y las necesidades nuevas, hoy por 
hoy, ya, claramente sentidas de una 
manera suficientemente general. Con 
estos criterios, por estos rumbos, esti-
mo que debe ser estudiado el problema 
de que me ocupo; y uo ciertamente por 
nada que pueda ser exclusivo ni par-
ticular al mismo, sino porque así de-
ben estudiarse y resolverse todos ios 
problemas sociales. 
Ante todo, vamos á quitar al debate 
una de sus más características y natu-
rales complicaciones: la que se deriva 
del punto de vista religioso; y vamos á 
quitarle dicha complicación prescin-
diendo de este punto de vista d e una 
manera deliberada ó intencional. Real 
y efectivamente, él no es una compli-
cación. Antes al contrario, facilita, 
cuando se le tiene en cuenta, la solu-
ción del problema en discurso, que se. 
presenta como posible sólo desde el 
punto de vista de una radical é intran-
sigente negativa, con la que se respon-
de á la pregunta de si cabe ó nó acep-
tar semejante institución como una de 
las orgánicas de nuestra vida c iv i l . So-
bre esto no hay que hacerse ilusiones: 
el credo católico rechaza inapelable-
mente el divorcio; y así un católico, di-
vorciado y vuelto á casar, supone una 
cosa contradictoria en sus términos y 
propiamente inconcebible; habrá deja-
do de ser católico, por el hecho de ha-
ber contraído nuevo matrimonio viven-
te priore uxor. Cierto es que, en 1891, 
cuando la polémica sobre el divorcio se 
hallaba en Italia en su período álgido, 
nn escritor, Carlos Bianchini, publicó 
un folleto tendente á demostrar que la 
enemiga contra esta institución no era 
ciertamente tradicional en el catolicis-
mo; que, antes al contrario, era relati-
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vameote reciente. De todos modos, 
sea ó uo sea esta tésis una tésis funda-
Ida y verdadera, es el hecho que la ene-
fiuiga en cuestión hoy por hoy existe. 
t'Quod Deus conjunxit homo non sepa-
ret!": he aquí el principio inflexible 
que se ha erigido en dogma fundamen-
tal . El matrimonio es un sacramento, 
JIÓ un contrato. El sacerdote lo cons-
tituye, como propio ministro suyo: lue-
go no será ciertamente el Juez quien 
pueda disolverlo; y la sanción religiosa 
que recibe le imprime un sello indele-
ble, que nadie ni nada es parte eficaz á 
borrarlo do una manera definitiva. 
Esta es, hoy por hoy al menos, la 
doctrina de la Iglesia; y en el momento 
actual bueno es repetir en Cuba aque-
lla advertencia que ya hace años d i r i -
gió Xaquet (el más esforzado paladín 
del divorcio) á los católicos de Francia: 
Es preciso que sepáis y os déis cuenta 
clara de lo que queróis y de sus conse-
cuencias inevitables. Ah í está la ley, 
autorizadora del divorcio, que os per-
mit i rá romper vuestro matrimonio y ca-
saros de nuevo; pero no pretendáis que 
sea el sacerdote católico el que bendi-
ga vuestra nueva unión; no pretendáis 
(siquiera que bautice sin escrúpulos á 
los hijos que de esta unión puedan ser 
habidos; no le exijáis que os dé sepul-
tura en su propio cementerio. Sed 
consecuentes con vuestros principios. 
No os apartéis de la Iglesia cuando os 
convenga, para volver á ella cuando se 
os antoje, sin someteros á sus máximas 
inflexibles: esto no es propio ni del ver-
dadero catolicismo, ni del genuino l i -
bre pensamiento. 
( Continuará). 
BARRIO DEL VEDADO 
E L , A Y U N T A M I E N T O 
Como recordarán nuestros lectores, la 
Asamblea de propietarios de este oa-
rrio, celebrada el día 27 de Febrero de 
este afio, nombró una Comisión para 
que diera solución á todos los asuntos, 
que relacionados con el barrio, fueron 
expuestos en la referida Asamblea. So-
bre los trabajos de esta Comisión nos 
permitimos llamar la atención pública, 
mostrándola como ejemplo digno de ser 
tomado en consideración por los demás 
propietarios y vecinos del Término mu-
nicipal. 
La referida Comisión no ha cesado en 
su empeño de dar cumplimiento á su 
cometido, bien reuniéndose tres veces á 
la semana para oír los agravios de los 
propietarios, bien presentando solicitu-
des á los centros correspondientes y has 
ta estableciendo alzadas contra acuer-
dos de nuestro municipio, que en su ce-
lo por el procumún, ha llegado, en de-
terminado asunto, á tomar acuerdos 
que sobre no recaer en los de su com-
petencia, darían lugar, caso de ejecu-
ción, á derogar artículos del Código Ci-
v i l y hasta á mudar los términos de las 
escrituras de adquisición de solares de 
terreno; escrituras otorgadas y adquisi-
ciones que han tenido lugar, sin faltar 
á los preceptos legales, ni á las orde-
nanzas municipales de policía urbana y 
rural. Esa alzada, hoy pendiente de re-
solución en el Gobierno Civi l , ha en-
contrado caluroso y entusiasta apoyo en 
nuestro Alcaide, que, propietario al fin, 
y sobre todo, persona nada ignorante 
de las leyes, comprendiendo la justicia 
de la alzada, la ha informado favora-
blemente. 
La Comisión se propone presentarse 
en esta semana al señor Grobernador, no 
sólo para demostrarle lo razonable de la 
alzada, sino para solicitar preste su 
apoyo al señor Alcalde municipal en 
las gestiones que éste practica cerca del 
Ayuntamiento en bien del barrio del 
Vedado. 
Nos tomamos la libertad de poner en 
conocimiento de la Secretaría de Obras 
Públicas, que la Comisión á que nos re-
ferimos, aún esp"era contestación al es-
crito que hace cerca de un mes le d i r i -
gió referente á la composición de calles 
en el Vedado. 
Las peticiones de los propietarios del 
Vedado son por demás justas, y consi-
derándolas así, esperamos que el muni-
cipio y el señor Gobernador, sin dilata-
das tramitaciones, las atenderán, ya 
que se trata de un barrio que contribu-
ye á las cargas del municipio en un 
tanto por ciento igual á los demás de la 
capital. No todo el presupuesto debe 
invertirse en empleados, los que, según 
informes, ¡exceden de 1,500! en las ofi-
cinas municipales. 
Se hace, pues, necesario, que esa Co-
misión sea atendida, ya que los que la 
forman ejercitan un derecho; y recla-
mamos para la misma todos los respe-
tos. 
A última hora se nos dice que hay 
focos de infección en el expresado ba-
rrio en las calles 5 ,̂ 8 ,̂ 13 y L esquina 
á 21. 
Vea esto la Sanidad y la Comisión de 
propietarios del Vedado. 
onumento á Castelar 
S U S C R I C I O X i n i c i a d a en la H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n de l 
• ' C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
i n u n e n t o que p e r p e t ú e la m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Piala e s p a ñ o l a Oro españo l Oro Americano 
SUMA ANTERIOE $1572-00 
D. Luís S. Galban 100 
Lista de los contribuyentes del Gremio de Fe-
rreter ía: 
D. Francisco González 2 
D. Antonio Rocha y Vi l l ami l 2 
D. Faustino de Ar r iba 2 
Sres. Vilar y Casáis ,2 
D. José Tarno y Cueto 2 
Sres. Gorostiza Pereda y C^ 2 
Sres. Benguria Corral y C^ - 2 
D. Anselmo Rodríguez 2 
D. Pedro Rivas j 2 
Sres. Gómez y González , ^ 
Sres. Acebedo y Pascual 2 
D. Pedro Maniré 2 
D. Wenceslao Quebedo 2 
D. Francisco Pardo 2 
D. Angel Conejo 2 
D, Ricardo Fernández 2 
383-78 $ 1-00 
TOTAL $1704-00 $ 383-78 $ 1-00 
De la G i M a M 
UN CRÍMEN 
El capitán del escuadrón " E " desta-
cado en Cienfuegos, ha participado á la 
Jefatura de la Guardia Rural, haber si-
do encontrado muerto en la colonia 
"Santa Clara", término municipal del 
Roque, José Castro Romero. 
El teniente Araiell , el sargento Cas 
t i l lo y el Juez del término, se constitu-
yeron en el lugar del suceso tan pronto 
como tuvieron conocimiento del cri-
men. 
Se practican activas diligencias para 
la captura de dos individuos que se su-
pone sean los autores de este asesinato 
P A l t A 
LOS MARINOS 
CAPAS ESPECIALES BU L Ü J 
CON M A X G A S Y E S C L A V I N A 
P E L E T E R I A 
F O I t T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O § £ 9 
TRIBUNA U B R E 
Habana SI de Marzo de 1903. 
Seííor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Presente 
Muy sefíor mío: 
Le agradeceré infinito la publicación 
de la adjunta carta en el importante 
periódico de su digna dirección, á fin 
de ver si con ella alcanzamos que el 
gobierno de la República haga algo pa-
ra mejorar la situación de los Corredo-
res, la que no puede ser peor de lo que 
es en la actualidad. 
Con gracias anticipadas, soy de us-
ted, señor Director, atto. y s. s. 
X . X . X . 
Corredor siu trabajo 
LOS NOTARIOS COMERCIALES 
En los precisos momentos en que los 
Corredores carecían de trabajo y de 
apoyo oficial ó departe del Código, por 
haberse decretado la libertad de con-
tratación, el mal aconsejado gobierno 
interventor restableció entre nosotros 
el antiguo Colegio de Corredores, orga-
nismo gastado ya, por haber demostra-
do la experiencia de muchos años, su 
completa inut i l idad y para conseguir 
el t í tulo que no proporciona al que 
lo tiene ventaja alguna sobre los que 
trabajan sin él, hay que correr un largo 
expediente y prestar la enorme fianza 
de 6.000 pesos en moneda americana, 
contra solamente 2.000 pesos en oro 
español, bajo el régimen español. 
Como quiera que el Corredor, bien 
sea de azúcar, cambios ó acciones, nada 
tiene que garantizar, cobrar ó guardar, 
no incurre en responsabilidad alguna 
y por lo tanto huelga la fianza que se 
le exige, no llegando tampoco á exp l i -
carme porque se le ha de sugetar á un 
Roglamento, máxime cuando hay tan-
tos que, sin ser miembros del Cole-
gio, quizás ganen más que los que 
lo son, á consecuencia de las gran-
des facilidades que existen para con-
certar operaciones por su mediación sin 
peligro para el que tiene que cobrar ó el 
que tiene que pagar. 
El mal está en que, figurándose mu-
chos que los negocios vienen con el 
título, hacen grandes sacrificios para 
adquirirlo; pero pronto quedan conven-
cidos de que los pocos negocios que se 
hacen son para los más listos; pues, 
desgraciadamente la situación no es 
propicia para un gran movimiento 
mercantil; nuestros bancos son pocos y 
su capital está estancado; muy limita-
do es también el número de las empre-
sas cuyas acciones son deseables; las 
operaciones azucareras están coartadas 
por los precios bajos y no pasan de cua-
tro las casas exportadoras, cuyos em-
barques están forzosamente limitados á 
un solo país. 
La especulación en todos los ramos 
está también paralizada por la falta de 
numerario sobrante en caja y en la cir-
culación; quizás en medio de la calma 
tan profunda que reina y á la cual con-
tribuye en gran parte, la incertidum-
bre respecto al porvenir económico del 
país, tan dejado de la mano de nues-
tros legisladores; quizás, repito, haya 
media docena de corredores que ganen 
con que vivi r , pagar su cuota, las con-
tribuciones y el interés que devenga su 
fianza, los que sean colegiales, por cuya 
razón se verán los demás muy pronto 
obligados á devolver su t í tulo y se pon-
drán á trabajar sin él y á la buena ven-
tura, por serles de todo punto imposi-
ble hacer frente á la actual situación 
del país, á los crecidos gastos que en-
t raña el ser miembro de la citada Cor-
poración. 
Este es el punto importante, del cual 
desearíamos que se ocupase el Gobierno 
de la República para reformar el Re-
glamento del Colegio de Corredores en 
un sentido que permita que ingrese en 
él la mayoría de los que, por la falta 
de negocios en que intervenir, no le es 
posible sostener tan pesada carga como 
tienen que soportar los pocos colegia 
les de hoy. 
Quedo de usted señor Director, muy 
atentamente, 
X . X . X . 
Corredor sin trabajo. 
L A S E X P O S I C I O N E S O E ANO 
E l Board of Trade Journal hace sa-
ber á los comerciantes, industriales, fi-
nancieros y personas que deseen concu-
r r i r á los certámenes del año actual, 
que en 1903 se verificarán en las si-
guientes Exposiciones: 
En Londres, del 2 de Marzo al 2 de 
Junio, Exposiciones de ingeniería me-
cánica y de grandes construcciones de 
hierro. 
En Reims, de Mayo á Septiembre, 
Exposición industrial, comercial y ar-
tística, organizada por el municipio. 
En Hamburgo, de Julio á Septiem-
bre, de calzados construidos á mano ó 
á máquina, pieles crudas y trabajadas 
y maquinaria y aparatos de las indus-
trias. 
En Viena, durante A b r i l , de agri-
cultura, industrias afines con especial 
extensión para las ceras y las mieles. 
En Atenas, del 13 de A b r i l al 13 de 
Octubre, de Bellas Artes, higiene y co-
mercio en general. 
En Buenos Aires, del 20 de Mayo al 
20 de Junio, de agricultura, semillas, 
máquinas, aparatos y útiles relativos á 
las industrias agrícolas. 
En Lieja, en A b r i l . Exposición ar-
tística, científica, industrial y colonial. 
250 P E S C A D O R E S 
D E S A P A R E C I D O S 
Según informes del Helsingfors (Fin-
landia), á consecuencia d é l a rotura de 
los hielos un inmenso témpano que sos 
tenía 250 pescadores dejó la orilla 
marchando, arrastrado por la c o -
rriente. 
Los buques enviados en busca de los 
mismos, han regresado sin encontrarlos; 
por lo que se conceptúa perdidos á 
aquellos desgraciados. 
E X P E D I C I O N P O L A R 
Y I L I T E R A R I A . 
A Dinamarca corresponde el honoj 
de haber organizado la primera expe-
dición de este género. 
En. el mes de Junio del año pasado 
partieron de Copenhague el literato se-
ñor Myglins-Erichsen, el conde Harold 
Molthe, pintor ,y el profesor KnutRas-
musseu, que se proponían estudiar la 
Groenlandia bajo el punto de vista de 
la sociología, y sobre todo del folklore, 
viviendo con los indígenas, amoldán-
dose á sus costumbres y tomando parte 
en sus trabajos. 
Su propósito está logrado, en parte, 
puesto que han recogido á estas horas 
curiosísimos datos. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA, 
ESTADO^llMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
ASUNTOS VARIOS 
ALZADAS DESESTIMADAS 
E l señor Presidente de la Eepública, 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha desestimado la alzada inter-
puesta por los señores S. G. Euiz y 
Enrique Baguer, contra una resolución 
del Gobernador Civ i l de esta provincia, 
que declaró sin lugar la apelación esta-
blecida por los referidos señores, con-
tra el Ayuntamiento de Guanabacoa, 
relativa al pago de una deuda. 
C 5S1 Ab 
L A M I S E R I A E N M O N T E N E G R O 
El periódico Vaterland anuncia que 
en algunos puntos de Montenegro y A l -
bania reina tan espantosa miseria, que 
muchos de los habitantes se alimentan 
de raíces, cortezas de los árboles y pes-
cado seco. 
Donde reina mayor miseria es en la 
¡ región del lago Scutari (Albania.) 
La- Secretaría de Gobernación ha 
declarado sin lugar la alzada ante ella 
interpuesta por don José Canales, con-
tra el acuerdo de la Junta Adminis-
trativa de la Escuela Correccional de 
Varones de Cuba, por el cual fué de-
clarado cesante de su cargo de V i ce-
Director, nombrando para dicho cargo 
al señor don Oscar Núñez. 
PRESUPUESTO 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha ha recibido el Presupuesto de! Ayun-
tamiento de Puerto Padre. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
COPIA SOLICITADA 
La Secretaría de Gobernación parti-
cipa al Gobernador de Santiago de Cu-
ba, que el Alcalde Municipal de Baya-
mo remita á la misma, copia manus-
crita del Presupuesto, para el año 
entrante. 
CONCURSO DE CAETELES ARTÍSTICOS 
En vista de haberse disuelto el jura-
do nombrado por los señores Vilapla-
na, Guerrero y Compañía para el con-
curso de carteles artísticos, los que 
abajo firman, artistas concurrentes, con-
vocan á todos los expositores á una 
reunión que tendrá efecto á las ocho de 
la noche del jueves 2, en los salones del 
Centro Gallego con el fin de tomar un 
acuerdo. 
Francisco Moreno.—Adriano Magri-
ñat .—Miguel Hevia.—Antonio Rodrí-
guez Morey. 
D E H O Y . 
P U G I L A T O 
San Francisco, California, Abril 1. 
- E l pugilista John Corbett derribó á 
Terry Mac Govern en la novena en-
trada y fué proclamado el campeón 
de peso ligero del mundo. 
A T E O C I D A D E S TUECAS 
Sofía, Bulgarta, Abril 1 . - -EI comi-
té revolucionario de Macedonia anun-
cia que treinta y un sublevados y to-
dos los habitantes del pueblecito de 
Abatitchc, cerca de Istib, fueron de-
gollados por los bashibazonks, quie-
nes, con artillería arrasaron y que-
marod dicho pueblo; asegúrase que 
las pérdidas de los turcos fueron ma-
yores que las de los revolucionarios. 
CUNDE L A REVOLUCION" 
IMcese que la agitación revoluciona-
ria se ha extendido y ba alcanzado ya 
los pueblos de Vilayet y Kossobo. 
SENTENCIA D E M U E R T E 
Manila, Abri l 1.—Cinco voluntarios 
indígenas que hicieron traición íí la 
Guardia rural que guarecía la plaza 
de Dos Abay, han sido sentenciados 
á muerte en consejo de guerra. 
S A L U D R E C U P E R A D A 
Eslokolmo, Abri l i . — E l rey de Sue-
cia y Noruega ha recobrado la salud 
por completo y se ha hecho nueva-
meute cargo del gobierno. 
E L N U E V O RETADOR 
Londres, Abri l 1.—Se ha efectuado 
en Pirth of Forth, la primera prue-
ba del yate Shamrock I I I , el cual, á 
juicio de las personas competentes, 
es, en buen tiempo, el yate más veloz 
que sé ha construido hosta la fecha 
para disputar la copa de América. 
D E V I A J E 
Washington, Abri l i . — E l Presiden-
te Koosevelt ha salido esta mañana 
para \isitar los Estados del Oeste y 
su excursión se extenderá probable-
mente hasta las costas del Páciíico. 
E S T A C I Ó N N A V A L 
E l Secretario de Marina Mr. Moody 
no ha terminado aun los planos de la 
estación naval que se ha detablecer 
en Guantánamo. 
V I S I T A ESPERADA 
T a r i s , Abril í .—Asegúrase que el 
Rey Eduardo de Inglaterra hará 
pronto una visita al Presidente Eou-
bet. 
ASUNTO M A R C E E PREVOST 
!La mujer que disparó dos tiros de 
revolver contra el literato Marcel 
Prevost es la señorita Tomet, quien 
le conoció en Eondres y con la cual 
aquel evitaba desde entonces encon-
trarse; declara ella que no tenía in-
tención de matarlo y como quiera que 
Prevost se ha negado á acusarla, ha 
sido puesta en libertad. 
D U E L O 
Hoy debe verificarse un desafio con 
espadas, entre un hermano de la se-
ñorita Tomet j Mr. Marcel Prevost. 
M A N I F I E S T O 
j Madrid, Abri l 1. — E l partido cata 
lanista de Barcelona ha lanzado un 
manifiesto que ha producido extraor 
diñaría sensación por las amenazas 
que contiene contra el gobierno. 
DISTURBIOS Y D I M I S I O N 
Continúan los disturbios en Valen 
cia y el jefe de policía de dicha ciu 
dad, ha prestado su dimisión. 
CUESTION D E I D I O M A S 
Viena, Abril J . - E a insubordinación 
y los desórdenes promovidos por los 
estudiantes de Agram, Croasia, pro 
vienen de habérseles querido ímpo 
ner los idiomas alemán y húngaro en 
lugar del suyo nativo, en las aulas de 
la Universidad. 
PROTESTA 
Aseguran que el gobierno ruso ha 
ordenado á su embajador en Constan 
tinopla que proteste contra la ínsu 
bordinación de los albaneses. 
V A L I O S O REGALO 
Según otras noticias el Czar ha re-
galado al gobierno de Montenegro 
ocho baterías en prueba de amistad, 
y ha manifestado al de Bulgaria el de-
seo de recompensarlo por la protec-
ción que ha dispensado á los cristia-
nos de Macedonia contra los turcos, 
E L A Z U C A R REFINO 
Nueva York, Abril 1.--E1 precio del 
azúcar refino ha bajado diez centa-
vos en las cien libras. 
R E G A T A S 
Londres, Abril J . — E n las reg-atas 
anuales que se efectúan en el Táme-
sis, entre los alumnos de las Universi-
dades de Oxford y Cambridge salie-
ron victoriosos los últimos. 
E L D E S A F I O P E E V O S T - T O U M E R 
r a r í s , Abril Í . - - E u el desafio efec-
tuado entre el literato Marcel Pre-
vost y Mr. Toumet, resultó herido éste 
último en el antebrazo. 
CUESTION DE LOS B A L K A N E S 
Viena, A b r i l i . - L a s últimas noti-
cias de Balkanes, son causa de inquie-
tud para los funcionarios del Gobier-
no; la situación se ha agravado con 
motivo da haber los albaneses ataca-
do la ciudad de Witrovitza; el gobier-
no de Albania ha pedidojel relevo del 
cónsul ruso en dicha plaza; los turcos 
rechazaron el ataque de los albanen-
ses á los cuales causaron grandes pér-
didas. 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 31 de Marzo de 1903: 
Dar traslado al señor don Eafael Jor-
ge de la contestación dada á su queja 
por el Ferrocarril del Oeste á interesar 
de dicho señor informe á la Comisión 
entre qué kilómetro se encuentra l in-
dando la finca de su propiedad con la 
referida línea del Oeste, así como si d i -
cha finca está dedicada á potrero ó es 
de cultivo, para con vista de dichos in-
formes resolver lo que fuere proceden-
te á su solicitud, para que se obligue á 
la Empresa del Oeste á cercar el linde-
ro que la misma tiene con su finca "Luz 
de la Esperanza." 
Manifestar al señor Gustavo Labasti-
da que los F. C. U . de la Habana 
han cumplido al clasificar como mer-
cancías de primera doble, el transporte 
de un piano de Matanzas á la Estación 
de Villanueva. 
Tomar en consideración la denuncia 
hace contra el Ferrocarril de 
Guantánamo " E l Veterano Oriental" 
que se publica en dicha vi l la , y que re-
mite el sefíor Secretario de Gobernación 
é interesar de dicha Compañía informo 
á la Comisión sobre los particulares ob-
jeto de la referida denuncia sobre irre-
gularidades eu los itinerarios de sus 
trenes. 
Manifestar al señor Gobernador Ci-
v i l de la provincia de Matanzas que el 
hecho que se denuncia por el vecino de 
Boloudrón señor don José Rezan illa so-
bre incendios en su colonia, ocasiona-
dos por locomotoras de F. lC. de Ma-
tanzas, es de la exclusiva competencia 
de los Tribunales ordinarios. 
Quedar enterada de la alzada inter-
puesta por el señor P. Llera, contra el 
acuerdo de la Comisión de 3 del co-
rriente por el que se desestimó su que-
ja contra los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, y remitir al Tribunal Supremo 
de Justicia, que lo interesa el expedien-
te relativo á la alzada interpuesta. 
que 
EN LOSJIOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 30 
E7itradas.—Después de las 11 de la 
mañana. 
Sres. D. Maximino Arias, do P. del 
Rio;E. Manes, C. H . Hunter, L . S. Set-
tela y criado, de los Estados Unidos. 
Día 31 
Entrados — Hasta las 11 de la manar 
na, 
Sr. D. A. Mundet, de N . York. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 30 
Entradas.—Denpués de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. A . Dnmois y familia, de Gi-
bara; John K . Carrea, Sara C. Carren, 
J. R. Hauley, C. J. Piedra. 
Día 31 
Entradas.—llüsta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Hermán O. Koltzsch, Hernán 
Hafemeista, M . Haas, C. C. Vermeule, 
Chas Hayden, M . M . Alexander, C. A . 
Mills, G. C. Haghes, Sra. de Haghes, 
Srita. Ethel Me Neal, de ios Estados 
Unidos. 
Día 31 
Salidas.—Sres. H . S. Me Fall, TI. H . 
García, J. Spector, E. A. Schivartz, 8. 
L . Flonenoy é hijo, O. R. Wheeler é 
hija. Me Pierce y familia, Col. Ray, 8. 
Straus y familia, H . P. Kepbum, W. W. 
Wedemeyer, A. F. Stepheus. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 31. 
Entradas. — Hasta las 11 de la ma ña-
ña: 
Sr. D. L . A . Morrison, de Chicago. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Bilbao, Santander y Coruña, el 
vapor correo español "Alfonso X I I " , 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y 221 pasajeros. 
E L M E R I D I A N " 
Procedente de Londres y escalas entró 
en puerto hoy el vapor inglés "Meri-
dian" con carga general. 
E L " A T L A S " 
El vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Filadel-
fia con carbón. 
E L " M E X I C O " 
Con carga general y 33 pasajeros fon-
deó en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "México" procedente de New 
York. 
L A " B L A N C H E " 
Con madera entró en puerto esta ma-
ñana la goleta inglesa "Blauche" proce-
dente de Tampa. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Marzo de 1903 $ 









CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla • de 80 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro americano | d 8 , i 
contra español, j /s /4 
Oro amer. contra \ AOF 
plata española. | 0 • 
Centenes á 6.56 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.26 plata. 
El peso amerioft- ] 
no en plata es- V á 1-35 V . 
pañola j 
Habana, Abr i l 1? de 1903. 
S O C I M S í EMPRESAS 
Con fecha 6 del pasado nos participa 
desde Pinar del Rio, el Sr. D. Alfonso 
González, que ha vendido su marca para 
tabacos "La Conquistadora", y sus axe-
xas " E l Conquistador", "Juana de Ar-
co" y "Amazona", con los enseres y de-
más pertenencias, excepto los créditos ac-
tivos y pasivos, al Sr. D. Enrique Prieto, 
quien nos comunica que ha abierto un 
almacén para la venta de tabaco en rama, 
en el mismo local donde quedan estable-
cidos los talleres de elaboración. 
Disuelta, por vencimiento del contrato 
social, la sociedad que giraba en Güines 
bajo la razón de Urruticoechea y C?, S. en 
C. se ha formado con fecha 25 del próxi-
mo pasado, para liquidar los créditos ac-
tivos y pasivos y continuar sus negocios 
de ferretería, bajo la misma denomina-
ción una nueva, de la cual son gerentes 
los señores D, José Urruticoechea Oliva-
res y D. Juan J. Aspuru Ugarrizo, y co-
manditario D. Juan Aspuru Isasi. 
Nos participa el Sr. D. Ramón Bango, 
haber vendido en 25 del pasado su esta-
blecimiento de ropas "La Elegante", á 
la nueva sociedad de Bango, Hermano y 
C?, que se hace cargo de todas las perte-
nencias y créditos activos y pasivos de &u 
antecesor y retrotrae los efectos de la 
escritura social, al 16 de Marzo ált lmo. 
Socios gerentes con uso de la firma social, 
D. Manuel y D. José Bango García v don 
A U I T I T C I O S 
i MÍO 
SE S I E N T E UN FRIO INTENSO 
LOS VIAJEROS, no deben 
olvidarlo y proveerse de 
R O P A I N T E R I O R D K L A N A , 
A B R I G O S , E T C . E T C . 
EN EL ^> 
BAZAR INGLES 
9 4 Y 9 8 - A G Ü I A R - 9 4 Y 9 6 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
C O M E R C I O D E _ L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la .Directiva de esta Asociación lia 
acordado sacar á. pública subasta óicoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, tambióu 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir loa 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento do los señores que 
deseen presentar sns proposlcienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
2€21 alt 13a 21 2d 22 Mz 
V I E R N E S DE D 0 L 0 E E 8 
En el Café "LA ABEJA" 
OBISPO ESO. A V I L L E G A S 
Novedades en Ramilletes, Galanti-
nas, Panqués decorados, etc., etc. 
Salvillas de dulces desde $1-50 ea 
adelante. IJOS encarg-os serán bien 
atendidos y con puntualidad, 
4a-31 
HOTEL 
Manuel Suárez Rodríguez. 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la ITabana 
P e 
C 428 
r o m u n a s . 
SAN IGNACIO 84 
4d-8 26a-4 
CENA Ei) " E L JEREZANO" 
E s t a noche , has ta l a n u a 





Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horaa. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2133 26a-6 d4-8 Mz 
ORO, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
11M, SAN RAFAEL, 1134 
Y EN "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 78 30 JB 
para una industria de importancia efl 
el campo, un socio con un capital de 6 
á 18,000. Iníorniará el Adniinistradoí 
de eflte Diario. 
c 577 1 Ab 
L 3 S A K I O ¡ > E J J A M A Ü I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril 1 9 de 1 903 . 
A 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi .Almanaq-uc 
A b r i l Bismark. 
v 
Miércoles 
Viuo al mundo en los 
días en que se eclipsaba 
el sol del primer impe-
rio Napoleónico, y la 
Providencia lo destina-
ba á apagar el del ter-
cer imperio. Bonaparte 
impuso su ley á Prusia, y Bismark es-
taba llamado á vengar á su patria de 
las derrotas que sub ió eu los comienzos 
del siglo X I X . 
Otto von Bismark nació el 19 de 
A b r i l de 1815. Modesto fué su origen; 
obscuro el nombre que recibió y que 
en el andar de los tiempos supo bacer 
célebre, rodeándolo de gloria y espleu-
dor. Nobles provincianos de escasa 
fortuna fueron sus padres, que lo dedi-
caron al estudio de las leyes. Mas ya 
en posesión del diploma de abogado, 
para subvenir á sus necesidades tuvo 
que buscar un empleo, y obtuvo el de 
inspector de canales. De allí pasó á la 
carrera diplomática, y pronto sus ac-
tos atrajeron hacia su persona la aten-
ción de sus Jefes. 
A punto de ascender en su carrera, 
iba á ser revocado su ascenso. No ocu-
rrió así, y lo que fué, la inlluencia de-
cisiva que tuvo en la suerte de su pa-
tria, su previsión, la energía de su ca-
rácter, su talento constituyen la mayor 
gloria de Alemania. El rounió en po-
deroso imperio los reinos y ducados 
alemanes, él fué el alma de Guillermo 
IT, él arrebató á Francia, con poderoso 
botín de guerra y fuerte indemnización 
en metálico—1,000 millones de pesos— 
la Alsacia y la Lorcna, 
Mientras vivió el viejo Guillermo, su 
voluntad fué ley: el actual emperador, 
menos transigente que su ilustre abue-
lo, lo obligó á abandonar la dirección 
de la poli tica alemana y á refugiarse, 
como modesto burgués, en su palacio 
de Varzin, donde pasó lamentando iu-
gratitudes, los últimos años de su agi-
tada cuanto gloriosa vida. 
KEPOKTER. 
Leo eu la edición de la tarde de Mar 
zo 28 del D i ARTO DE LA MARINA: "La 
Secretaría de Obras Públicas lia llama 
do la atención de la Alcaldía Munici 
pal respecto á la conveniencia de que 
se ordene á Ux policía que evite que el 
público transite y los niños jueguen 
sobre la yerba de los parques, etc." 
Bueno, pues aquí tenemos nada me-
nos que al señor Secretario de Obras 
Públicas empeñado también en meter 
el pie de la Habana, que ya calza el 4G, 
en un zapato que apenas llega al 32; 
pero, ó mucho nos equivocamos, ó el 
pie de esta bella señora ha de tener 
más fuerza expansiva; que la que le 
suponen sus honorables gobernantes. 
"En varios tonos y en diverso estilo", 
lian dicho los periódicos de la Habana 
cosas peregrinas acerca de la original 
invención de los pradicos en las vías 
públicas; pero lejos de ver esos perió-
dicos satisfecho su racional anhelo, 
iendrán que contemplar ahora á las 
autoridades, altas y bajas, prestándose 
3nutuo auxilio para extrechar y com-
primir este pueblo dócil, eu donde uo 
cabe ni puede caber. 
Pero no hay que dar el pleito por 
perdido, ui por eterno el infortunio; y 
por si algo puede iuílnir para reme-
diarlo, yo, paseante pedestre de esta 
bella ciudad, me subo respetuosamente 
al estribo de la imperial carroza del 
señor Secretario de Obras Públicas y 
le suplico que preste dos minutos de 
atención á estos dos cuentecillos que le 
voy á contar y de cuya verdad respon-
do con la cabeza. 
Era una tarde sereua del mes do 
Harzo, El sol corría á su ocaso y las 
auras vespertinas mecían las frondosas 
ramas de los árboles de la calle del 
Prado, las cuales sollozaban y decían 
por lo baje: 
—¿Para qué nofi habrán trasquilado 
de esta manera? 
"TERRIBLE MACHETEO" 
es el que esta dando el B A Z A R F I N 
I>E S I G L O á todas sus existcjicias, por 
aproximarse el balance. 
Magnífica oportunidad para apro-
Teolsarsc. 
Bazar "FIN DE SIGLO" 
San Rafael esq. á Aguila. 
C 583 1 Ab 
Por una guardarraya del paseo baja 
ba un hombre enlatado y de aspecto 
melancólico, al mismo tiempo que por 
otra guardarraya subía otro hombre 
enlutado también y taciturno él. 
¿Cuál era la causa de sus lutos y de 
sus tristezas? 
Helas! 
Ambos se hallaban á la altura del 
grado cuarenta y siete de un cantero 
de yerba, cuando se ven el uno al otro, 
se examinan, se reconocen y de pronto 
exclama el uno: 
—jOnésimo! 
Y grita el otro: 
—¡Cirilo! 
Los dos saltaron hasta el borde del 
cantero, con claros indicios de querer 
abrazarse, pero... 
No pudieron satisfacer de sopetón los 
impulsos de su alma. Allí estaba la 
yerba municipal para impedirl*) y nues-
tros dos héroes tuvieron que seguir los 
bordes del cantero para poder abrazar-
se, unos treinta y cinco metros más 
arriba. 
Por si esta fiel narración uo logra 
conmover las entrañas del señor Secre-
tario de Obras Públicas, le voy á hacer 
otra tan verídica como la anterior y 
que acaso sea más persuasiva, por tra-
tarse de un lance que hiere el corazón. 
Bajaba ayer tarde por el pasadizo de 
la derecha del paseo del Prado uu jo-
ven poeta decadentista que parecía un 
l i r io contrariado, y subía por el otro 
pasillo lateral una muchacha que pa-
recía una rosa temprana. 
Se encuentran frente al Casino Es-
pañol. 
—¡Araancio! exclama ella. 
—¡Calixta! exclama él. 
En los ojos de Amancio y Calixta se 
adivina el intenso y mútuo amor que 
los devora. 
Por un natural impulso la enamora-
da pareja trata de juntarse... 
¡Ay! ¡Nopuede! 
Para hacerlo sin hollar la pación mu-
nicipal tienen que irse cuarenta y dos 
metros más abajo. Allí se encuentran, 
mas ya no se conocen. Se les había eu-
friado el corazón eu tan largo viaje. 
Una familia perdida para la Patria. 
Y un poeta decadentista entregado á 
la desesperación. 
Que es lo más temible. 
No me parece que estas dos ocurren-
cias que acabo de contar necesiten com-
probación; mas si la juzgan necesaria 
los señores gobernantes á quienes me 
dirijo, no tendrán, para recogerla, más 
que darse una vueltecita por la calle 
del Prado en los días de regular cou-
currencia. Allí verían esos honorables 
señores que si yo me rio y el de más 
allá se ríe, es porque todos nos reímos 
de la tenacidad inaudita con que se tra-
ta de sostener la disposición inaudita 
en que se halla actualmente aquella 
gran vía. 
Pero la risa mayor va á sobrevenir 
el día eu que los agentes de la autori-
dad traten de poner raya y de alinear 
en correctas filas á las muchedumbres 
que han de aglomerarse en el Prado du-
rante las grandes festividades públicas 
que aquí se celebren, síes que hay hu-
mor para celebrarlas. 
Es posible que las masas se irr i ten 
ante presión tan enojosa ; es posible que 
se desborden sobre la yerba, y entonces 
también es posible que los policemen 
arremetan á palos contra el pueblo so-
berano, en cuyo caso daremos el espec-
túculo más risueño del mundo, 
Y de que esto ha de llegar á suce-
der... 
Vamos, ¡como la luz! 
M . ALVAEEZ. 
Auualmente, por esta época, se plan-
tea la cuestión y se suscitan discusio-
nes que se hacen á veces interminables. 
Sin embargo, la cosa es sencillísima: la 
luna de A b r i l es la que, comenzando 
en este mes, está eu lleno á fines de 
Abr i l ó á principios de Mayo, ó sea la 
que sigue el equinoccio primaveral. 
La influencia de la luna de A b r i l ha 
conservado todo su prestigio en los 
campos y casi puede decirse que en los 
pueblos, aquella sea ó uo de A b r i l , re-
presenta siempre un papel important í-
simo; de tal mauera, que es la que to-
do lo hace en el establo, en la casa y en 
los campos. 
Ella es la que promueve la l luvia y 
el buen tiempo, así como las tormentas 
y el granizo: la que determina el creci-
miento de los árboles, la que engorda 
los teruerizos y los pollos de la gran-
ja y la que provoca los casamientos 
entre los mozos del pueblo. 
Tocante á la influencia que ejerce la 
luna en el tiempo y los terremotos, sa 
bida es la opinión que sostenemos hace 
más de un cuarto de siglo, opinión que 
comienza á prevalecer, aunque no sin 
esfuerzo, eu el mundo ilustrado. En 
LA SEPULTADA YIVA 
Novela li istórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA 1NVERN1Z10 
(Esta novc]a, publicada por la Casa Editorial 
da Mancci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
!No podía creer que si vivía le hubiese 
olvidado. Entonces, ¿debía renunciar 
á todas las alegrías de la vida porque 
aquella muchacha se le había cruzado 
en el camino? ¿Dejaría transcurrir su 
existencia solo y abandonado? La cien 
cía ya no bastaba á sus aspiraciones: le 
quedaba en el alma una ext raña irr i ta-
ción, atormentado el corazón por el es 
pauto del vacío. Sentía la necesidad 
de un amor noble y grande que le sal-
Tara de aquellas horas de desesperación 
y le hiciese amar la existencia. Y otra 
Imagen de muchacha bella y púdica se 
aparecía delante: la de Lisa, la herma-
na de Luis, joven de unos veinte años, 
toda gracia y dulzura, que tan conten-
ta se ponía al conversar con él, que á 
menudo le miraba con sus grandes ojos 
lánguidos, llenos todavía de ternura. 
Lisa podía hacerlo todavía feliz. A 
las ocho lo encontró eu el sitio indica-
cuanto á las demás influencias, son tan 
complejas, que resulta necesario l i m i -
tarse á tratar de algunas nada más. 
Los aldeanos afirman especialmente 
que la luna ejerce una acción cierta so-
bre los vegetales, de ahí, que tanto los 
campesinos como los jardineros y selvi-
cultores no se atrevan á plantar uu ár-
bol ó á cortarlo sin consultarlo á su ca-
lendario, porque si se plantaba ó si se 
efectuaba la tala un día cualquiera de 
la lunación, se obtendrían plantaciones 
desmedradas ó maderas que se pudri-
r ían en seguida. Las afirmaciones de 
los cultivadores hallan eco en personas 
instruidas, de suerte que cabe pregun-
tarse en definitiva, si los prejuicios agrí-
colas tienen algo de verdad ó si la tra-
dición se equivocó siempre. 
Con este motivo, M . A . Roilsset, an-
tiguo inspector de montes, ha publicado 
recientemente sobre este asunto, algu-
das reflexiones acertadísimas y llenas de 
erudición. Como los documentos que 
tratan de esta materia escasean mucho, 
hay que apresurarse á adquirirlos cuan-
do se presenta ocasión, y como el que 
nos ocupa tiene verdadero interés, lo 
resumiremos aunque sucintameute. 
Se pretende que para conservar bien 
los árboles hay que talarlos y podarlos 
siguiendo el curso de la luna. Esta eren-
cia tan generalizada, se remonta á una 
época muy remota. Hesiodo, que vivió 
cien años después de Homero (800 an-
tes de J. C.), dice en Los Trabajos y 
Los Días: 
UE1 día decimoséptimo de la luna es 
favorable para cortar los árboles, cuya 
madera sirve para construir barcos." 
Plinio sostiene, que es necesario cor-
tar los árboles de veinte á treinta días 
después de comenzar la luna, esto es, 
en su menguaute, y Catón pretende 
también, que la tala debe efectuarse en 
el menguante y sin viento del Sud. Se-
gún Carón (1700), las encinas deben 
cortarse cuando la luna está en men-
guante, desde el día de San Mart ín híis-
ta fines de Febrero. En la época de Du-
hamel deMonceau (1764) ya era creen-
cia general que tenía muchísima impor-
tancia cortar los árboles en buena lima: 
la encina que se corta en luna nueva la 
barrenan en seguida los gusanos Lo 
mismo que se decía hace tres m i l años 
se decía entonces y se dice hoy. Las 
maderas de construcción hau de cortar-
se eu menguante y en cambio los árbo-
les verdes en creciente. 
ENRIQUE DE PARVILLE. 
a r t s . 
TRAGICAS HISTORIAS DE CLOWNS. 
¿Os acordáis de la historia t rágica 
de los Hanlon-Lee? 
Eran cinco hermanos que trabajaban 
juntos en los circos yankees haciendo 
las más extraordinarias, las más ex-
céntricas piruetas. 
Sus compatriotas llamábanles indis-
tintamente los ^clowns eléctricos" ó 
"los seres del movimiento pe rpé tuo . " 
Y eso eran, en efecto. Eran rápidos, 
rí tmicos é incansables. 
Cuando se ponían á saltar unos so-
bre otros, formando arabescos con sus 
cuerpos serpentinos, parecían muñecos 
movidos por resortes eléctricos. 
Con sus vuelos combinados llenaban 
el espacio de los Music-Halls. Sus pan-
tomimas ^ran locuras vertiginosas. 
Un día, el mayor de los cinco se 
rompió el cráneo, cayendo de lo alto 
de un trapecio. 
Sus hermanos lo cuidaron con solici-
tud, y cuando, al cabo de un año, le 
vieron fuera de peligro, dijéronle: 
—;Tú serás nuestro administrador, 
nada más que eso; ¿te conviene?... 
—¡No!—esclamó estropeado. — Eso 
sí que no! Exijo mi puesto entre vos-
otros. 
—Está bien,—terminaron los cuatro 
clowns fríamente. 
Y aquella misma noche, cuando el 
pobre hombre del cráneo roto dispo-
níase á recogerse, le obligaron á endo-
sar su traje de luces y á tomar parte 
de una pantomima turca. 
Con helado cálculo dábanle, uno des-
pués de otro; en la cabeza aún venda-
da, golpes terribles. 
—Para que aprendas á no meterte 
en esto,—decíanle.—Y los huesos cru-
j í an ; los pobres huesos mal remenda-
dos. 
A l día siguiente el enfermo no pudo 
levantarse. 
—Ya he aprendido,—gimió. 
Y por la noche, mientras sus herma-
nos reían ante el público, exhaló en si-
lencio su último suspiro de clown. 
Ante su cadáver los Hanlon-Lee se 
dijeron: 
—¿Cómo hacer para continuar nues-
tros ejercicios? Todas las pautomimas 
las tenemos arregladas para cinco eje-
cutantes; si queremos aprender otra de 
sólo cuatro personajes, necesitamos un 
par de años. ¿Si August quisiera!... 
August quiso. Durante veintitantos 
meses trabajó con ellos. Pero cuando 
los cuatro hermanos tuvieron su nuevo 
repertorio, para el cual no había me-
nester de uu ' 'quinto," propusiéronse 
deshacerse de su colaborador. 
La cosa no era fácil. 
En primer lugar, habían firmado un 
contrato por diez años.. .Luego el clown 
aquel era rudo y vengativo... Por últi-
mo, conociendo los secretos de sus pro-
digios, no ta rdar ía en hacerles la com-
pencia. 
—Lo mejor—dijo uno de los cuatro 
—es salir de él por completo. 
—En efecto—murmuraron los otros 
tres...—y el plau fué combinado en el 
acto. 
—Tú, Nil lo, en la pantomima del 
espejo... ya sabes... cuando, para que 
August pueda pasar á t ravés del v i -
drio, das la patada...; pues bien,.., 
¿comprendes?... No la darás . , , , y así, 
herido, caerá... , y tú, F r id . . . , fingien-
do espanto, en vez de recibirlo en los 
brazos... le echarás a t rás . . . 
Aquella misma noche August cayó 
con el rostro lleno de sangre y se rom-
pió un brazo, el izquierdo. 
Los Hanlon-Lee le cuidaron frater-
nalmente. Cuando se hubo curado, le 
invitaron á trabajar en una pantomima 
aérea y le dieron el papel de gendar-
me, conservando ellos cuatro papeles 
de bandidos. 
¡Cómo se regocijaban pensando en la 
paliza que iban á aplicarle!... 
Ya llamaban para la escena... 
August corría con su sable inofensi-
vo, cuando en la puerta del escenario, 
en vez de los cuatro lyaiies polichinelas 
de esos que hacen más ruido que daño, 
descubrió cuatro garrotes A^erdaderos. 
Eu el acto adivinó, y con su fuerte 
carácter, lejos de huir, cambió su ar-
ma falsa .por una verdadera de acero, 
con filo, con punta, y saltó más que 
nunca, animado entre las notas locas 
de la orquesta. 
XJn instante después los cuatro ban-
didos surgían con sus garrotes, y la 
lucha, entre piruetas epilépticas, entre 
brincos salvajes, comenzó; ¡cómo sona-
ban los palos!,., 
—¿Verdad que parecen serlo?—mur-
muraban los espectadores. 
—¡Sí!. , . ¡Ah! ¡Y la sangre,., la san-
gre que caía!.. . ¡Parece de verdad!... 
De pronto cayó el telón. Pero nadie 
supo nada hasta muchos años más 
tarde. 
Esta historia ^que es una de las más 
trágicas que conozco, me viene á la 
memoria hoy, porque acabo de leer en 
Las Noticias, de Hamburgo, la aventu-
ra de uu payaso celoso que mató á su 
mujer en una pantomima, dándole una 
puña lada en pleno pecho. 
' ' E l público—dicen Xas Noticias— 
aplaudía y emocionado, sin saber que 
lo que despertaba su entusiasmo era 
un crimen verdadero y no uu simula-
cro. 7' 
L . GÓMEZ CARRILLO. 
CR0NIQUILLA. 
L a s banderas. 
El couíiurso do carteles art íst icos 
promovido por la popular fábrica de 
chocolates La Estrella, con el doble ob-
jeto de anunciar sus ricos productos y 
de alentar el desarrollo de las artes eu 
Cuba,—que bien lo hau menester, di-
cho sea do paso,—ha traído desusado 
movimiento en nuestro liliputiense mun-
do artístico, lográndose por modo di-
recto algo, mucho de lo que se propu-
sieron los señores Vilaplana, Guerrero 
y Compañía, dueños de la afamada fá-
brica de chocolates. 
Y como el cartel piulado lleva de la 
mano á su reproducción por medio de 
la litografía, que es la hermana gemela 
de la imprenta en eso de auxiliar al es-
critor y el artista en su empeño de es-
parcir á los vientos las ideas del cere-
bro y los rasgos del pincel, he aquí que 
se presenta una antigua y respetable 
casa, con su lote de trabajos primoro-
sos y bellamente ejecutados, como di-
ciendo:—A la disposición de ustedes. 
Ya la tendrán en cuenta, á no dudar, 
los promovedores del concurso, que sa-
ben lo que vale y los elementos con que 
cuenta la veterana litografía de las ca-
lles de Dragones y Zanja, de los seño-
res Guerra, Hermanos y Compañía, 
que es la casa susodicha. 
¿No la tuvo muy en cuenta, y bien 
que le ha valido, la "Havana Comer-
cial Company" para comisionarle la 
impresión de esa serie interminable de 
banderitas que encuentra el fumador 
dentro de las cajetillas de " E l Siboney" 
y que constituye una colección que es 
una verdadera curiosidad? 
La verdad es, que mi antiguo amigo 
D. Avelino Pérez, encargado y socio de 
la casa, ha desmostrado en ese trabajo 
su inteligencia y actividad, porque la 
colección de banderas que ha salido de 
las preusas litográficas de los Sres. Gue-
rra, Hermanos y Compañía, y de las 
que poseo—¡rara avis!—una colección 
completa, es un verdadero tesoro, ex-
cediendo su número de 300. 
—¿Trescientas?- dirá el lector sor-
prendido;—¡pues si uo hay tantas na-
ciones en el mundo! 
—Trescientas, sí, señor; más de 300, 
R E A L F A B R I C A C I G A R R I L L O S 
do y bajaron luego al salón del "Cafó 
Romano." 
La sala estaba llena y resplandecien-
te, y fué suerte que pudieron encontrar 
sitio los dos amigos. Luis saludó á va-
rios conocidos y se puso nablar alegre-
mente de Marión y del baile que eje-
cutar ía aquella misma noche, mientras 
Carlos, aburrido, revolvía su mirada 
de un lado á otro sin detenerla sobre 
alguno. Antes que Marión tenían que 
cantar dos artistas, las cuales, por más 
esfuerzos que hicieron para conquistar 
al público, aunque vestidas de una ma-
nera provocadora, é hiciesen gestos 
de cínico atrevimiento, recogieron po-
cos aplausos, dejando indiferentes á 
los espectadores. Mas apenas Marión 
apareció en el palco escénico, cuando 
la sala comenzó á hundirse por los 
aplausos entusiastas del público, que 
se hubiese creído sacudido por una co-
rriente eléctrica. Solo Carlos no aplau-
dió, permaneciendo tranquilo; pero 
cuando sus miradas se fijaron en la ar-
tista tembló, se puso cadavérico, le pa-
reció que el terreno oscilaba bajo sus 
piés y que un abismo se le abría. Creía 
reconocer á María. Sí, eran sus mis-
mos rasgos; aquellos ojos azules tan es-
pléndidos; aquellos cabellos cortos y r i -
zados que él mismo había cortado. Pero 
la baronesita era débil, delicada, míen 
fcras Marión estaba en toda laexüberan-
rancia de la juventud florida y sana: 
Eminencia" y "El Beso" 
J . VALES Y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VEnDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el publico^ y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
C567 1 Ab 
—le repito, y lo demuestro:—En pr i -
mer lugar, se hallan la.s banderas de to-
das las imciunes del mundo; después, 
los estandartes reales; luego, las bande-
ras históricas 
—¿Y qué mák? 
—¡Hombre! Pues las banderas delaa 
letras del Código Internacioual, lascon-
trasefias de las compañías de vapores, 
las banderas de pedir práctico 
—Basta. Quedo convencido. 
— Y yo satisfecho de haberle sabido 
explicar por qué son tantas las bande-
ras que han salido, recortaditas, de laa 
prensan de Guerra, Hermanos y Com-
pañía. Así pudiera, con la misma faci-
lidad, describir algunas de esas bande-
ras, raras y casi desconocidas, que ha 
ido á buscar D. Avelino Pérez en in-
numerables obras, para-que no falte 
ninguna en la colección. Pero ya que 
no esto, diré lisa y llanamente que si 
son hermosos los colores empleados—• 
los que corresponden á cada enseña,—• 
si es exacto el dibujo, la estampación 
hermana esas dos condiciones de la l i -
tografía, para hacer un trabajo perfec-
to, constituyendo una legít ima ejecuto-
r ia en honor de los Hermanos Guerra y 
del Sr. Pérez, triuidad del trabajo, la 
honradez y la inteligencia, que encar-
nan en sus personas la importancia y el 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blaneo s legítimos. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos, 
1 varón blaneo natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Eulogio Cabrera, 22 años. Habana, 
Amistad 35. Bronquitis. 
Martín Ajuria, 2 meses, Habana, Ani -
mas 58. Meningitis. 
DISTITO SUR: 
Rafael Bodríguez, 48 años, Canarias, 
Reina 155. Bronquitis. 
Rafael Zequeira, 15 meses. Habana, 
Suárcz 117. Insuficiencia mitral. 
Ana García, 45 años. Habana, Manri. 
que 65. Eclampsia. 
DISTRITO KSTE: 
José Morán, 4 años. Habana, Lampa» 
rilla 2. Envenenamiento. 
Cesárea Nuñez, 81 años, Habana, Lam-
parilla 96. A . esclerosis. 
Francisco Campos, 85 años, Cádiz, Ba-
ratillo 7. A. esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
María Reyes, 40 años, Las Mangas, 
Cármen 2. Tuberculosis pulmonar. 
Virginia Fernández, 32 días, Habana, 
Romay 9. Neumonía. 
Eduvigis Bonaehea, 79 años, Santa 







su cuerpo podía servir de modelo á una 
estátua. Y sin embargo, no había lu-
gar á duda, era ella Parecíale im-
posible que aquella jovencilla se pros-
tituyese así, saliendo á las tablas del 
palco escénico de un café. No podía 
admitirlo. 
jHubiese sido horrible! ¿Qué objeto 
tenía al elegir aquella carrera innoblel 
¿Decían que era honrada; más ¿una jo-
ven honesta expondría así á los ojos 
ávidos del público los tesoros de su be-
lleza y provocaría todos aquellos aplau-
sos y admiraciones? A Carlos se le iba 
la cabeza. En pocos minutos desfiló 
ante él su pasado. Veía á María tendi-
da en su pequeño lecho de dolor y á su 
lado la madre desesperada: la veía so-
bre su mesa anatómica, después de ha-
berla cortado los cabellos, mientras 
con el bis tur í la her ía en el pecho tor-
nándola á la vida. La veía recobrar sus 
fuerzas, la salud, sonreirle, llamarle su 
amigo, su salvador. Se acordaba de su 
atroz dolor cuando al volver á casa no 
la había encontrado, y el culto que le 
guardaba. Todas estas visiones fueron 
rápidas como uu relámpago, pero le 
produjeron uu sufrimiento atroz, in-
descriptible. ¡Mejor hubiese sido que 
María estuviera muerta que no eucou-
trarla así! 
A cada aplauso que la dirigían, á 
cada exclamación, sentía Carlos opri-
mirsele el corazón: experimentaba uu 
dolor agudo, como si se lo traspasaran 
con un hierro ardiendo. 
—Si supieras ,—murmuró Luis á su 
oído, cuando cayó el telón y sin aper-
cibirse de la emoción de su amigo,— 
¡cuántos se disputan sus favores! Pero 
no sabe aún sobre quién recaerá la 
elección; parece que Marión oscila en-
tre el conde Eicca y un jovencillo que 
por este amor ha renunciado á un buen 
matrimonio. Eu mi concepto, es una 
coqueta astuta, y sin embargo sería yo 
también capaz de una locura por ella. 
¡Si me eligiera como su médico!. . . 
Estalló en una risa alegre, y luego 
mirando á su amigo, que estaba palidí-
simo, serio. 
—Dime la verdad: ¿no te diviertes1? 
—No...y si no te desagradase, qui-
siera irme. 
—¿Cómol ¿M aim Marión te ha se-
ducido? Es preciso que se lo cuente á 
mi hermana, que hasta ha llorado hoy 
porque le he dicho que te iba á traer 
aquí. 
—Pues bien, esta noche puedes afir-
marla que todas las seducciones de Ma-
rión no han tenido el poder de dete-
nerme aquí . 
—¿Te vas de veras! 
—Sí. 
—Egpera al menos que baile Marión 
la "Danza de los muertos". 
Carlos extreincciose. 
—Oigo demasiado hablar do muerte 
sin verla evocada eu escena...Buenas 
noches, Luis. 
—Buenas noches., .Catón. 
Carlos salió del café, dejó los pórti-
cos y se puso á vagar como un loco por 
la plaza Castello, hasta que se dejó 
caer en uno de los bancos que circun-
dan el jardincillo del palacio Madama, 
A María, su amor, su sueño, debía en-
contrarla así! Después de una áspera 
lucha consigo mismo, decidió hablarla 
á toda costa. Se levantó: tenía los 
miembros adoloridos, la cabeza pesa-
da. El aire era frío; pero uo refrigera-
ba su frente ardiente, n i lo sentía, ocu-
pado como estaba su pensamiento por 
la duda de si sería rechazado. Dirigió-
se nuevamente hacia el * 'Café Roma-
no". Quería esperar la salida de la l in -
da artista. Cuando apareció Marión 
envuelta en su pelliza, con su hermosa 
cabeza abrigada por un pañuelo de se-
da blanca, una turba de admiradores 
se colocó á su paso para di r ig i r la los 
cumplidos acostumbrados, acompañán-
dola hasta su coche. No fué posible 
á Carlos acercársele, pero llegó á sus 
oídos el sonido de su voz, el eco de una 
sonora risa. La duda no cabía ya. Era 
María, la joven que hab ía arrancado á 
la muerte, á la que había abierto el 
sepulcro é impedido fuese enterrada 
viva, ¿No era mejor para él que hubie-
se muerto] Volvió á entrar eu el 1 'Ca-
N A C I M 1 EN TOS. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos, legítimos. 
2 hembras id,, id. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas, legítimas. 
2 varones id. , naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 




Delfina González, 40 años, Bayamo, 
Concordia 35. Tisis pulmonar. 
Agustina Gassio, 60 años. Habana, Cu-
ba 42. Anginas de pecho. 
Gabriel Blanco, 19 años, Habana, V i r -
tudes 114. Tisis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Angel González, 34 años, Habana, Com-
postela 165. Tisis pulmonar. 
Severina Riofrío, 60 años. Habana, 
Compostela 160. Pericarditis. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Noda, 24 años, Canarias, San 
José 130, Tub. pulmonar, 
Matilde León, 40 días. Habana, Hospb 
tal 52. Eclampsia. 
Luis Visoso, 17 años. Habana, San Jo* 
sé 101, Bronco neumonía, 
Felicia Medina, 22 años. Habana. Con-
cordia 145. Tub. pulmonar. 
José Ballesteros, 39 añas. Habana, Ro* 
sa.57. Entenorragia, 
Francisca Marques, 39 años. Pinar del 
Río, Casa de las Viudas. Tub. pulmonar. 
Margarita Almanza, 5 meses. Habana, 
Cerro 590. Meningitis. 
Merced Aaliña. 36 años Cuba, Omoa 21 
Tub. pulmonar. 
RESUMEN 
Nacimientos ., 10 
Matrimonios 1 
Defunciones 13 
fé Romano" á fin de enterarse del do-
micilio de Marión, yendo después á 
pasear bajo las ventanas de su casa, 
asaltado de repente por terribles celos 
que le irr i taron los nervios y le hicie-
ron sufrir varias horas de una manera 
horrible. 
Cuando volvió á casa estaba tan fa-
tigado que en seguida de acostarse se 
quedó dormido. A l despertarse se sor-
prendió de encontrarse tranquilo, y do 
poner racionar. 
A ú n admitiendo que María no s© 
acordase de él ni de sus promesas, ¿era 
una razón para tomar así la cosa, para 
reprocharla? Quizá en el fondo no pre-
venía su sufrimiento del corazón, sino 
de su amor propio humillado. 
Había confiado en que aquella n iña 
se le conservase fiel. ¿Y podía él toda-
vía acariciar el sueño de hacer la com-
pañera de su vida á una jovencilla que 
había pisado el palco escénico de un 
café, y que había expuesto sin pudor 
su belleza á las miradas ávidas del p ú -
blico? 
Cierto que él no hubiese traicionado 
el secreto de María, que también era 
suyo; pero no concebía que hubiese ele-
gido ese camino vicioso, mientras po-
día gozar de todas las comodidades y 
placeres de la vida haciéndose recono-
cer, reclamando la fortuna de su pad i« 
y su nombre. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril l _de i 903._ 
Tres Coucicrtos. 
Ei\ el Ateneo, eii la Academia- Massa-
net y en el Casino ISspañpl se celebrarán 
conciertos sacros. 
FA del Ateneo, que habíase anuncia-
do primeramente para el Viernes de 
Dolores, se efectuará mañana, jueves, 
con el siguiente selecto programa: 
Primera parte. 
1 Chaut de Espoir, B. Marié. 
2 a. Sans Espoir, Martín, 
b. Adagio, Bizet. 
3 aLa Tosca" (fantasía), Puccinl. 
(Intermedio de 15 minutos) 
Segunda parte. 
Sinfonía número 11, Haydn. 
a. Adagio, Allegro. 
b. Allegretto. 
c. Minuetto. 
d. Allegro Presto. 
(Intermedio de 15 minutos) 
Tercera parte. 
1 Fidelio (obertura número 3), Bee-
thoven. 
2 Minuettos, números 1 y 2, para cuer-
da, señores Juan Torroella, Emilio 
Reinoso, F. Stragazzi y E. Ravaioli 
3 Danse Macabro, Saint-Racnz. 
Profesores ejecutantes: Pianista, Mi -
guel González Gómez; Viulines p r i i 
ros, J. Torroella, A . López, B. Reino-
so y J. Molina; Violines segundos, E. 
Laza y O. Muñoz; Viokis, Martino Stra-
gazzi y A . Caballero; ViolonceUo, R, 
Ravaioli; Contrabajos, A . Ribas y Mar-
tino Striaui; Organo, R. C a m p m b í ; 
Jflauta, J. Fuentes. 
Director, A . Martin. 
El concierto de la Academia-Massa-
net está señalado para la noche del do-
mingo. 
El programa responde, número por 
número, al carácter religioso de la 
fiesta. 
Véase á continuación: 
PRTMEBA P A R T E 







Miss Pen frase. 
5'?—Gallia. (Gounod.) 
I Lamentación Quomodo Scdet. 
I I Vice Sion Ingent. 
I I I Ovos omnes. 
I V Jerusalem! Jerusalem! 
Por las Sritas.: Caridad Alfonso, Cari-
dad Porta, Esperanza Miró, Emma Pen-
fraso, María Luisa Montané, Carmen 
Muller, Enriqueta Izquierdo, María Do-
lores Castañedo, Teresa Sampol, Aurora 
Sampol, Tomasita Diaz Alfonso, Merce-
des Diaz Alfonso, Esther Carbonell, Ma-
ría Martí, Josefina Dueñas, Elisa Lecuo-
na, Mercedes Pujol. 
Señores: F. Boada, Joaquín Baralt, 
Amadeo Llaudaró, Américo Rodríguez, 
José Urgeilés, Carlos Segrera, Pedro 
Chacón, Ramón Mijares, A . Alfredo Iz-
quierdo, Julián Mijares y Jesús Portilla. 
Los solos de esta composición están á 
cago de las señoritas Alfonso, Porta y el 
Sr. Massanet. 
SEG UNDA PA R TE 
19- -Jesús Nazareno. (Gounod). 
Sr. F. Boada. 









Mis Pon frase. 
7-.—Inflamatus. (Rossini), 
Srita. Alfonso, tomando parte en 
la ejecución del coro del mismo, todos los 
discípulos de la Academia. 
Maestros acompañantes: la distinguida 
aficionada señora Carmela Garmeudía y 
el reputado maestro Sr. J. Marín Varona. 
Mención singular merece, entre las 
piezas del programa que antecede, el 
Ingeniesco de Verdi . 
Pertenece este número á la gran M i -
sa de Kequiem que compuso el ilustre 
maestro para la celebración del primer 
aniversario de la muerte de Manoni. 
E l concierto de la Academia-Massanet 
es por invitación. 
No está resuelta, definitivamente, la 
noche en que el Gasino Español ofrece-
r á su concierto clásico-religioso. 
O el martes ó el miércoles de la pró-
xima semana—Semana Santa—es io 
pensado. 
La Sociedad de Conciertos, bajo la 
dirección del maestro Martín, tomará 
parte en la velada. 
También le prestará c w concurso, 
siempre solicitado y siempre valioso, 
la merit ísima señorita Clemencia Gon-
zález Moró. 
El programa ha de ser muy selecto. 
ceffiiDii 
La mamá de las iuter-
vvievs ó qué rediós pasa 
aquí. 
Creo que hoy no podré terminar la 
intenciev, porque al señor Gi l , primo 
donno consorte, cómico de arrimo y t i -
pio adjunto le entraron grandes prisas 
de verse vapuleado en esta comidüla. 
Jíi como corista ni como muñidor ma-
leante merece él tal honra; pero echó 
en mi vida tantos días á perros que por 
desperdiciar uno más no he de perder 
la gloria que del cielo me tienen pro-
metida. 
Encuentro muy natural que una t i -
ple se defienda, ó la defiendan, por to-
dos los medica posibles, sobre todo si 
ge halla eu esa edad en que la pata de 
gallo asoma y las primeras canas bru-
julean entre los sedosos cabellos; la fal-
ta de encantos naturales se disimula 
con afeites y artificios y como se t iñe 
el pelo puede teñirse el arte; eu el arto 
de la Soledad Alvarez entra más muza-
rrón que añiliua y eu los manjares ar-
tísticos que nos adereza menos liebre 
que gato. No me extraña, pues, que la 
defiendan con tesón y con todas las 
uñas; como gato panza arriba. Lo que 
sí me extraña es la osadía del adjunto, 
que animado por haberse impuesto á la 
empresa trata de desacreditar al direc-
tor de escena, ya que no pudo mandu-
carle el puesto, y oficiando de sopla 
ollas se encara con el público y con la 
sua voce le ladra cuantas mentecatadas 
se le ocurren. 
Estos primo-donnos, parásitos de 
las tiples, que gozan de contrata por 
haber dicho que si en la vicaría, son 
verdaderos carcomas de las empresas, y 
todas sus ocupaciones se reducen á di-
vagar sueldos y á enredar entre basti-
dores, desconcertando los ánimos mejor 
concertados. 
No recuerdo si fué ayer ó hace un 
año, se lamentaba García Mon muy 
amargamente de que tres artistas que 
casi nunca salían á escena costasen á la 
empresa seiscientos pesos mensuales, Y 
por qué concepto cobran? le preguntó 
yo. Por el concepto de maridos-Bonito 
em].leo, Y éstos suelen ser los más osa-
dos y son los que buscan parciales y 
armau los caramillos y viven oliendo á 
brea y peinándose pelo arriba en vez 
de vestirse un sambenito para que el 
público sepa que trata con hembrarios. 
Pues, ayer, en la escena de E l Fondo 
del Baúl, que estropean muy lindamen-
te la señora Alvarez de Gi l y el señor 
Gil de Alvarez (¡valiente p a r d e m u ñ e -
^ñó Jackson Veyan!) adelantóse el 
tubv, ón consorte á las candilejas y dijo 
á la claque, que si buenos azotes le dá 
buenos realetes le desembolsa, que no 
aplaudiera para que yo no dijese hoy 
que los aplausos eran pagados. Lo cual 
que los respetables alabardas se tenta-
ron los bolsillos y contestaron: Hablaba 
V d . de nuestro pleito? Aquí traemos 
las dos pcbetas! 
A l haba, muchachos; al frijol, á la 
peseteja, á hacer arte de oropel, á fa-
bricar tiples de quincalla y mentecatos 
de biscuit Sus; caballeros cruzados... 
¡al garbanzo v i l ! . . . Tejed coronas de 
berenjenas y alfombrad el proscenio de 
rabanillos resaceos Ahí está la 
dueña dolorida del arte... Agitad la 
atmósfera; poblad el aire de cantos de 
musa desorejada; no deis paz á las ma-
nos; postraos de hinojos ante el áureo 
centén: la diosa llega... 
Puafü . . . 
Hay que alabar el rasgo de los seño-
res Alvarez Gi l . Poniendo en grave 
riesgo los sueldos de sus compañeros 
ofrecieron los suyos á beneficio del mo-
numento á los soldados...... Y cómelas 
buenas obras han de realizarse eu se-
creto, con toda discrección, reserva y 
mesura, ellos, para que nadie se ente-
rara, fueron á contarlo á la redacción 
de un periódico 
Así se practica aquella sublime ad-
vertencia evangélica: que no sepa tu 
mano izquierda los bienes que hace la 
derecha 
Estamos frescos! 
Y basta de paréntesis y continúo con 
la intenviev de la Pastor, 




Jjps partidos jugados ayer noche re-
sultaron bastante malitos. 
1? á 25. 
Alí y Navarrete, blancos, 
contra 
Urresti y Abadiano, azules 
ganaron los blancos por ocho puntos. 
Abadiano jugó mal; pero mal. 
29 Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arncdillo, azules. 
Estos últimos jugaron admirable-
mente. Trecet pifió y Cecilio no entró 
á la pelea lo que pudo entrar. Queda-
ron los blancos en 21. 
1? quiniela I rún. 
2^ quiniela Urresti, 
A . R. 
Partidos y quinielas para el jueves 2 
de A b r i l á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
I rún y Navarrete, (blancos), contra 
Cecilio y Olascoaga, (azules). 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Trecet, Arnedillo, Eloy, 
I rún y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Machín, (blancos), contra 
Isidoro y Michelena, (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos, 
Cecilio, Michelena, Isidoro, Machín, 
Yurr i ta y Petit. 
Serían próximamente las doce del 
día 30 de Marzo del presente año (1903) 
cuando con gran beneplácito, solo in-
terrumpido este por algunos momentos 
de tristeza que-siempre se apoderan en 
estos casos del ánimo y lo contristan, 
nos encontrábamos reunidos con objeto 
de despedir á seres queridos que se au-
sentaban, en los amplios muelles de 
Caballería, varias personas, eu su ma-
yoría de la clase más distinguida, y al-
gunos que otros de los menos favoreci-
dos por la fortuna. 
El vapor León X I I I no zarpó de este 
puerto hasta las doce, y por esta causa 
las dos horas de espera que pasamos 
impacientes los unos y pensativos y al-
go tristes los más. 
Muchas fueron las personas de algu-
na representación política que vimos 
embarcar y que despedimos con más ó 
menos demostraciones de afecto, entre 
ellas el Dr. Gustavo López y García, 
que marcha en honrosa representación 
de este País al X I V Congreso interna-
cional de Medicina que se ha de cele-
brar en Madrid eu el presente año, y 
á la vez que comisionado por la pres-
tigiosa asociación "Centro de Depen-
dientes", para asuntos relacionados eu 
el régimen interior de la misma; el 
Dr. Muller y otras personas distingui-
das: pero quien era objeto de . nuestra 
despedida, fué el Dr. López, laborioso 
y cariñoso amigo, buen padre, mejor 
hijo y modelo de esposos, á quien cari 
ñosamente deseábamos y logramos des-
pedir, es el Dr. Gustavo López y Gar-
cía. 
Lleve feliz viaje y que pronto regre-
se al lado de su esposa é hijos, el doc-
to Secretario de la Academia de Cien-
cias, á quien despiden 
LOS EMPLEADOS DE LA ACADEMIA. 
BIBLIOGRAFIA 
M A S V E N T A J A S 
E l señor Luis B, Canales acaba de 
publicar un libro de mucha utilidad, 
pues contiene una serie de operaciones 
mercantiles de todos los giros del co-
mercio, explicadas con tanta sencillez 
que pueden ser comprendidas por cual-
quier inteligencia. 
E l señor Canales ha conseguido, con 
este libro hacer más corta la enseñanza 
de sus alumnos en la Academia Comer-
cial y de idiomas que tiene establecida 
en la calle de San Ignacio 49, 
El libro que nos ocupa, se halla de 
venta eu las principales l ibrerías 
PÜ6UGAGÍ0NES 
La Publicidad.—En la Moderna Poe-
sía, Obispo 135, se reciben colecciones 
del diario republicano barcelonés La 
Publicidad, muy popular eu toda Espa-
ña. 
Este periódico diario contiene una 
información completa y publica diaria-
mente grabados sobre asuntos de actua-
lidad. 
Diarios Madrileños.—También se re-
ciben eu la Moderna Poesía coleccio-
nes eompietas de E l Liheral, el Impar-
cial y el Heraldo de Madrid, completos 
sin faltarles un sólo número. Los que 
deseen poseer las colecciones enteras 
vayan á la Moderna Poesía, Obispo 133. 
R E M E S A D E PERIODICOS 
Y POSTALES 
Acaba de llegar á La, Moderna Poesía, 
por el últ imo vapor correo la siguiente 
remesa de periódicos: 
ESPAÑOLES.—La Ilustración Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mundo Ka val; A lbum 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del Mundo; La Saeta; Bar-
celona Cómica; Madrid Cómico; E l A r -
te; Hispauia; E l Ir is ; Por Esos M u n -
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Ale-
gre; La Eevista; El Heraldo de Madr id ; 
El Imparcial; E l Liberal; La Epoca; La 
Correspondencia de España; E l Motín; 
Gedeón; Las Dominicales; Instantáneas; 
La España Moderna. La Lidia ; E l To-
reo; E l Enano; Vida Galante; Ac tua l i -
dades. " 
E l Blanco y ISTegro se vende á quince 
centavos, y también se sirve á domici-
lio al mismo precio. 
AMERICANOS—Herald; Journal; Sun; 
Wor ld ; Standard; Courrier de States 
United; Florida; T imes ;Unión Citizch; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puen; 
Jugde] Metropolitan Magázine;1 Prank 
Leslies; Rewiew" of Eewiews; Broadway 
Magazino; Blak Cat; The 400; Journal 
for Travels; Kavy & A r m y ; Fiel and 
Stream; London News; Forum; Me 
Clure; Country Magazine; Scribneer 
Magazine; Tructh; Leslle Weekley; 
Pólice Gazette; Pólice News;-- Life; 
Amér ica Cieniifica; Illustretes; Améri-
can y Las Novedades de Nueva York. 
FRANOESES,—Le Fígaro Illustre; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustre; Vie Pari-
siense; LeTheatre; Le Panorama; U 
Exposition; Le Lecture por tous; Mon-
de Moderne, 
Se admiten suscriptores á precios 
módicos á todos estos periódicos, s i r -
viéndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES.—Se reciben todas las se-
manas grandes novedades eu coleccio-
nes y sueltas que se venden á precios 
módicos. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas do pos-
tales que en La Moderna Poesía, Obispo 
135, las encontrarán. 
CRONICA DE'POUCIA-
A S A L T O Y ROBO 
A l transitar anoche don José Hipólito 
Ortega por la calle de Zulueta, esquina á 
San José, fué asaltado por tres individuos 
blancos que á viva fuerza querían robarle 
una cartera con ocho pesos cincuenta cen-
tavos plata, pero en esos momentos fue-
ron vistos por el vigilante Francisco Mar-
cos, quien trató de detenerlos, pero los la-
drones tomaron un coche de plaza em-
prendiendo la fuga. 
Perseguidos por el expresado policía, 
pudo lograr su captura en la calle del Pra-
do, esquina á Neptuno, por lo que segui-
damente los llevó á la tercera estación de 
policía, donde compareció el perjudicado. 
Los detenidos resultaron nombrarse 
Víctor González Alvarez, sin domicilio, 
Manuel García Morales, sin ocupación ni 
domicilio, y Francisco Campiña Heredia, 
del comercio y con residencia eii la calle 
de San Nicolás. 
Víctor González dijo á la policía que 
quienes habían asaltado al señor Ortega, 
eran García y Heredia, pues él no tomó 
participación en el hecho. 
El oficial de guardia en la estación de 
policía levantó el correspondiente atesta-
do, con el que dió cuenta al señor Juez 
de guardia, auto cuya autoridad hizo con-
ducir á los detenidos. 
E N E L M A L E C O N 
La niña Mercedes O'Reilly, natural 
de Veracruz, de 7 años y vecina de la ca-
lle del Prado núm. 95, fué asistida en la 
mañana de ayer, por el Dr. Enrique Nu-
ñez, de la fractura del muslo izquierdo en 
su tercio medio, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
El teniente interino de policía, señor 
Zubizarreta, informó al Juzgado de Ins-
erucción del distrito Este, que el daño 
que sufre dicha menor, lo recibió casual-
mente al estar, paseando por el Malecón 
en un coche desplaza, en unión de su se-
ñora madre y habérsele caído el sombrero, 
fué á bajarse del coche para recogerlo, pe-
ro lo bizo con tan mala suerte, que cayen-
do al suelo, se causó dicha fractura. 
La paciente quedó en su domicilio. 
D E U N A ESCALERA 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido ayer tarde el menor 
blanco Antonio Portas, de 8 añog y con 
residencia eu la calle de la Industria nú-
mero 122, de varias escoriaciones en la 
región frontal y coníusioúca cu el codo 
izquierdo y fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo su estado de pronó.Coico 
grave. T K i 
e • m manifestación de dona isanei 
Pórtos, madre del lesionado, el daño que 
presenta éste lo snfrió casualmente al caer 
de una escalera en su domicilio. 
LESIONES 
Por el vigilante de policía núm. 152, 
fué conducido á la 8? Estación de Policía, 
el moreno Charles Glover, vecino do la 
calle de Atocha, en el Cerro, á quien de-
tuvo por haberlo sorprendido en el mer-
cado de Colón, maltratando de obra á la 
mestiza Isabel Gutiérrez, á la que causo 
lesiones leves en el cuello y mejilla iz-
quierda. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
L E S I O N A D O POR U N COCHE 
D. Eduardo Montero y Figueroa, natu-
ral de Guamutas, de cincuenta años, ca-
sado, propietario y vecino de Blanco nú-
mero 50, tuvo la desgracia de que transi-
tando anoche por la calle de las Virtudes 
esquina á Industria, fué alcanzado por un 
coche de plaza, causándole una contusión 
en la articulación femoral tibial izquierda 
y otra contusión en el pie del propio lado, 
siendo dichas lesiones de pronóstico rae-
nos grave. 
E N F E R M O 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro del primer distrito D. Domingo Sol 
Reyes, natural de la Habana, soltero, de 
veinticinco años y vecino de Refugio nú-
mero 2, de un síncope, con necesidad de 
observación médica, pues, según la poli-
cía, se sospechaba que el paciente estuvie-
ra envenenado. 
Sol Reyes manifestó que no había to-
mado sustancia tóxica alguna, recordando 
únicamente ser acometido de un ataque 
que padece al corazón. • 
El paciente pasó á su domicilio. 
A G R E S I O N 
A l salir ayer tarde de la casa de présta-
mos establecida en la calle del Sol esqui-
na á Compostela el blanco Vicente Ba-
nun, fué agredido por un pardo, á quien 
sólo conoce de vista, que con un palo tra-
tó de pegarle, y al abrazarse con él para 
evitar la agresión, cayó al suelo, sufrien-
do la fractura del radio derecho, de pro-
nóstico grave. 
El pardo en cuestión no pudo ser habi-
do, y el lesionado pasó á su domicilio. 
HURTOS 
A l blanco Benito García Fernández, 
vecino de Paula número 2, se presentó 
en la segunda estación de policía, mani-
festando, que de un cajón que para traba-
jar como zapatero, tiene en el zaguán de 
su domicilio, le habían hurtado todas las 
herramientas, las cuales aprecia en unos 
$25 plata española. 
También durante la ausencia del more-
no PYancisco Montalvo, vecino de Paula 
número 28, le robaron una maleta que 
tenía debajo de un mostrador, cuatro cen-
tenes y diez pesos plata española, igno-
rándose quiénes sean los autores de estos 
hochos. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la casa en construcción 
calle de Biela números 10 y 12 á causa 
do haberse prendido la paja -de una caja 
con loza. 
Los vigilantes 246 y 82, acudieron en 
los primeros momentos, Iqgraudo en 
unión de varios , vecinos y particulares, 
apagar las llamas, 
El vigilante número 82 sufrió quema-
duras en los dedos do la mano izquierda. 
A este incendio acudió el material de 
los Bomberos que no tuvo necesidad de 
funcionar. 
D E S A P A R E C I D A 
Ante el capitán de la novena estación 
de policía, se presentó en la inañana de 
ayer, el blanco Andrés Seco y Pedreida, 
vecina de la calle 7í, manifestando haber 
desaparecido de su domicilio su legítima 
esposa, doña Efigenia Marrero García, 
natural de Canarias y de 29 años, igno-
rando dónde pueda encontrarse ésta. 
Se dió cuenta de esta denuncia al señor 
Juez de Instrucción del distrito Oeste. 
E N T O X I C A D O S 
Aurelia Rodríguez de Gispert, y sus 
hijas Josefa y Amalia, y los menores 
Mercedes y Francisco, vecinos de Salud 
número 52, fueron asistidos anoche por 
el doctor Loredo, de una lintoxicación de 
pronóstico menos grave, el de los dos úl-
timos y leve el de los primeros. 
Según la señora Rodríguez, 3 l daño que 
sufren ha sido originado por haber toma-
do mantecado, que compraron á un ven-
dedor ambulante. 
De este hecho conoció el juez de guar-
dia. 
P N LOS ALTOS D E U N C A F E 
Según la policía, el blanco Víctor 
Fernández García, natural de España, de 
52 años, casado, del comercio y vecino de 
Egido 2, letra A , manifiesta que de un 
baúl que tiene en una habitación alta del 
café "Ferrolano", le hurtaron un centén, 
un doblón, y diez y siete pesos plata. 
Fué acusado como autor de este hecho 
el dependiente José Piñeiro Méndez, que 
quedó en libertad provisional, mediante 
fianza de cien pesos oro. 
PARA LA BANDA ESPAÑA.—A bene-
ficio de la. Banda España se celebrará 
el domingo una gran función eu el tea-
tro de Payret á la que prestan su con-
curso, cooperando asi á su mejor éxito, 
el orfeón Ecos de Galicia, la estudianti-
na Ecos de España y la s impática com-
pañía de Alhambra. 
E l programa—que prometemos in-
sertar en la edición próxima—es largo, 
variado y atrayente. 
A la cabeza de los mismos se leen 
estas l íneas: 
"La Asociación popular Banda España 
ha organizado esta función á beneecio de 
sus fondos. A la Colonia Española en 
particular y al público de la Habana en 
general tiene el honor de dedicarla, per-
suadida de que tratándose de una institu-
ción artística, fiel exponente de la cultura 
cubana y del generoso desprendimiento 
de los españoles, no ha de faltarle la pro-
tección que solicita." 
Están de venta las localidades en los 
puntos siguientes: Café de Luz.—Café 
La Honradez, Cuba y Sol. —Café Nmvo 
Mundo, Mercaderes y Obispo—Café Sa-
lón H.—G^íé Centro Alemán.—Cafó E l 
Tiburón, Prado y San Lázaro—Café Es~ 
paña. Monte y Cárdenas—Joyería Pa~ 
lais Poyal.—Casino Español .—Fábr ica 
de Perfumería La Constancia, Manrique 
9Q—El Fígaro, Obispo 62—Casa Cambio 
Galiano 72—Barbería, Eeina 2—Casa 
Cambio, Cuatro Caminos—Sastrería La 
Orienta,,l Monto 187. 
Los señores socios de la Banda Es-
paña tendrán derecho á la entrada pre-
via presentación del recibo correspon-
diente al pasado Marzo. 
POSTAL.— 
A M a r i Fernández Galán 
Pon este verso, ángel mío, 
en tu seno encantador; 
es la gota do rocío 
que brota de mi dolor, 
y que la guardes confío 
eu el cáliz de tu amor. 
Saturnino Martínez. 
ALBISÜ.—Francisco Medina, primer 
bajo cómico de la Compañía de Albisu, 
ofrece esta noche su función de gracia. 
Tres zarzuelas llenan el programa: 
La leyenda del Monje, Niña Pancha y 
Las Campanadas, tomando parte en la 
segunda, en obsequio del beneficiado, 
la señora Sofía Romero, la distinguida 
actriz de la Compañía Balaguer-Larra 
que en breve embarcará para México 
para hacerse cargo de la dirección del 
teatro Principal. 
Sofía Romero cantará, en francés, 
preciosos couplets. 
Función corrida. 
WILSON.—Este es el nombre de una 
de las más populares y simpáticas casas 
de la Habana, y es nat ural que así sea, 
porque el actual propietario de la anti-
gua librería, el activo Solloso, no deja 
de traer en cada correo, en cada vapor 
que llega, alguna novedad que ofrecer 
á sus favorecedores. Ayer estuvimos 
en el establecimiento de Solloso, la v i -
sitada l ibrería de Obispo 41 y 43, y de 
siete inmensas cajas vimos salir pre-
ciosidades eu papel de fantasía, en car-
teras de pieles finas, cu cinturones, 
perfumería, lapices, portaplumas, al-
bums para postales, para poesías 
&. &, E l papel que acaba de recibir 
Solloso es, sin disputa, un papel degus-
to irreprochable, elegantísimo. 
Los coloies son variadísimos, y lo 
mismo las formas y dibujos. Es do lo 
más elegante que hemos visto. Las 
damas deben apresurarse á surtirse de 
tan útil como bello artículo. Además 
de esas novedades, Solloso acaba de 
recibir todo los periódicos nacionales y 
extranjeros, tanto de modas como de 
literatura, artes, profesionales, &. &. 
GRAJEA.—Habla Mariano de Cavia: 
Una pregunta que hallo en la sección 
correspondiente de Alrededor del Mun-
do: 
' '¿Tienen olfato los salmones?" 
Lo que yo sé es que, efectivamente, 
en muchas fondas de Madrid el salmón 
huele. 
EL ESTRENO DE ALHAMBRA.—Una 
numerosísima concurrencia asistió ano-
che al teatro Alhambra á presenciar el 
estreno de la zarzuela de mágia E l Cas-
tillo Encantado. 
La obra, como todas las del popular 
Villoch, alcanzó un gran éxito y es de 
las llamada á durar mucho tiempo en 
los carteles. 
Está llena de chistes y de escenas có-
micas. 
Da música, muy bonita. 
Dos decoraciones de Arias también 
se estrenaban anoche. 
La primera era el interior de uu cas-
t i l lo . Fué aplaudida. Pero donde el pú-
blico aclamó y llamó al palco escénico 
al señor Arias fué en la^segunda, que 
representa el precioso castillo del Ve-
dado, donde existe un Cafó y restaurant. 
¿Qué más elogio se le puede tributar 
al gran Arias, para reafirmar su envi-
diable reputación de pintor escenógra-
fo, que la franca, entusiasta y prolon-
gada ovación que recibió anoche? 
Son dignos de aplausos todos los ar-
tistas que tomaron parte en E l Castillo 
Encantado, mereciendo especial men-
ción la simpática Eloísa Tr ia y la gra-
ciosa Angelita Latorre. Ambas artistas 
se esmeraron en el desempeño de sus 
respectivos papeles, coutribuyendo, eñ 
parte no pepuefía, al éxito de la obra. 
Regí no López y Arturo Ramírez, se 
portaron como lo que son: como artistas 
de mérito. 
A l terminarse la representación de 
E l Castillo Encantado, fueron llamados 
á escena los señores Vil loch y Arias, 
tributándoseles otra nueva ovación. 
Esta noche, en primera tanda, se re-
pite E l Castillo Encantado, y las tandas 
de las nueve y las diez se cubrirán con 
Globos dirigibles y Usted no es hoinbre, 
respectivamente. 
BAILE EN ALMENO ARES.—Eu la glo-
rieta del Almeudares se celebrará esta 
noche un gran baile público para el 
que han sido contratadas las dos popu-
lares orquestas de Valenzuela y Fé l ix 
Cruz. 
Este baile, primero de la primavera, 
según rezan los programas, será prece-
dido de grandes fuegos artificiales. 
La empresa responde de que reinará 
el orden más completo. 
LA NOTA FINAL— 
Entre profesores de piano: 
—¿Qué tal tu nueva discípula1? 
—Sigue practicando el Evangelio. 
—¿Cómo es eso? 
—Su mano izquierda a© sabe lo que 
hace la derecha. 
^Espectáculos 
TEATRO KAOIONAL—NO hay función • 
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Beneficio de Francisco 
Medina.—La Leyenda del Monje—Niña 
Pancha—Las Campanadas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Castillo Encantado—A las 9'15: Glo~ 
blos dirigibles—A las 10'15: Usted no es 
hombre. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JA I-ALAI.—Jueves 3— 
Partidos y quinielas,—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES. —Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Jueves 2—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
- Cincuenta vistas de Barcelona y Se-
vil la. 
i h 3.m _ 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo mis ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía ea Vega de Palmas. 
L 439 26a-7 Ms. 
D E T O D O J 
1XJK" P O C O 
CRISANTEMA. 
Para tí; 
Ayer, cuando enlutada y rigurosa, 
¡oh virgen soberana! 
A l templo caminabas fervorosa, 
adn más gentil que Diana; 
A l contemplar tu imagen de alabastro 
ceñida de crespones en derroche, 
pensé con emoción que eras un astro 
destacado en el fundo de la noche! 
Ba/ael E. loledo. 
U m m i 
(Por Fernando I I . Eenuiiidez.) 
Teresa Lazo y G i i r . 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellidos de una bella señorita de 
la calzada del Monte. 
Jeroglífico coinpríiiiiío. 
(Por Juan Cirineo.) 
fÉifla. 
Se atracó de tres primera, 
Juan, que es un poco animal, 
y luego habló al dos cuatro 
un trago fenomenal. 
Arreglándose Cl tres cuarta 
se haüaba su tia María, 
cuando fueron á avisarla 
que el muchacho so moría. 
Esas son barbaridades, 
le replicó íl una vecina, 
que suelen hacer los chicos 
y les resultan dos prima. 
Y colocándose el todo, 
que es una especie de aguja, 
dijo: buscar al doctor 
y que cure á ese granuja. 
N. N, 
Cadeneta. 
(Por Juan Cirilo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leidas las líneas horizontal y verti-




4 Nombre de mujer. 





10 En el mar. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem de varón. 
18 Paquete, paca, etc. 
14 Par. 
16 Animal. 
R o i k 
(Por Jeb.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t f f 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
8 Producto del mar. 
4 Nombre de varón. 
6 Flojo, sin vigor. 
6 Paquete, bulto, etc. 
7 Vocal. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
ELISA D U R A N . 
A l jeroglífico anterior: 
PAR-I-EN-TES. 
A la charada anterior: 
QUEVEDO. 
A l logogrifo anterior: 
GERVASIO. 
























Al cuadrado anterior: 
P U R 
U N I 
R I T 





Han remitido soluciones: 
El de marras; Br. Tropiezos; L . R. de 
P., (Alquízar); El club del Cerro. 
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